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            El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la Gestión 
Educativa y la competencia docente en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 
0051. Lurigancho- Chosica, 2016, planteándose la hipótesis con la afirmación de la existencia 
de relación significativa entre la Gestión Educativa y la calidad educativa en el nivel 
secundario de la Institución Educativa Nº 0051. Lurigancho- Chosica, 2016. La gestión 
educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un ente motivador y dinamizador 
interno de las actividades educativas. Ya que el capital más importante lo constituyen los 
principales actores educativos que aúnan los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos 
relevantes que influyen en la práctica del día a día, las expresiones el reconocimiento de su 
contexto y las principales situaciones a las que se enfrentan. La competencia docente se 
encuentra directamente vinculada a la gestión, siendo esta la columna vertebral, del éxito de la 
Institución, para ello tomaremos en cuenta el liderazgo del Director y el apoyo de toda la 
comunidad educativa, de los padres de familia, alumnos alumnas y comunidad. Finalmente, y 
de acuerdo a la contrastación de hipótesis se comprobó que existe relación directa entre la 
gestión educativa y la competencia docente en el nivel secundario de la Institución Educativa 
Nº 0051. Lurigancho- Chosica, 2016,  para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha 
utilizado la prueba paramétrica  para distribución normal de los datos r de Pearson a un nivel 
de significancia de 0,05. 
 









The objective of this research was to determine the relationship between the Educational 
Management and the teaching competence in the secondary level of Educational Institution 
No. 0051. Lurigancho-Chosica,  2016, considering the hypothesis with the affirmation of the 
existence of a significant relationship between the Educational Management and the 
educational quality in the secondary level of Educational Institution No. 0051. Lurigancho- 
Chosica, 2016. The educational management seeks to respond to the real needs and be a 
motivating and internal dynamizing entity of the educational activities. Since the most 
important capital are the main educational actors that combine efforts taking into account the 
relevant aspects that influence the practice of day to day, the expressions the recognition of 
their context and the main situations they face. The teaching competence is directly linked to 
the management, this being the backbone of the success of the Institution, for this we will take 
into account the leadership of the Director and the support of the entire educational 
community, parents, students and community. Finally, and according to the hypothesis testing, 
it was verified that there is a direct relationship between the educational management and the 
teaching competence in the secondary level of Educational Institution No. 0051. Lurigancho-
Chosica, 2016, since P value is 0.00 less than 0.05, Spearman's Ro being 0.564. 
 











            El siglo XXI presenta escenarios distintos en las instituciones educativas del Perú, el 
proceso enseñanza aprendizaje, se ve acompañado por las variables Gestión Educativa y la 
competencia docente, las cuales depende una de otra, en el nivel secundario de la Institución 
Educativa Nº 0051. Lurigancho- Chosica, 2016, no es ajena a los cambios, y acepta el reto que 
el presente siglo requiere. 
La estrategia docente en los últimos años se ha visto afectada por diversos factores, 
uno de ellos es la poca eficiencia de los profesores, que presentan una baja capacidad 
intelectual y escasa creatividad, así como una baja autoestima y poca motivación por la 
profesión elegida. 
En este contexto se consideró oportuno realizar una investigación, donde se busca 
determinar si existe relación entre la Gestión Educativa y la competencia docente, en el nivel 
secundario de la Institución Educativa Nº 0051. Lurigancho- Chosica, 2016. 
Siguiendo los lineamientos metodológicos pertinentes, y teniendo en cuenta el esquema de 
tesis proporcionado por la Escuela de Postgrado, la tesis se divide en cinco capítulos. Además 
de sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
El Capítulo I está destinado al planteamiento del problema, el mismo que comprende 
puntos esenciales para la investigación tales como formulación del problema, general y 
específicos, el objetivo de investigación igualmente general y específicos, la justificación del 
estudio.     
  En el Capítulo II consideramos tres elementos básicos: Los Antecedentes Teóricos, en 
los que consignamos las conclusiones esenciales a las que han llegado otros investigadores 





sistema de temas ejes estrictamente relacionados con las variables de estudio. Considera los 
siguientes tópicos: Gestión Educativa dentro del cual se analiza el concepto, los fundamentos, 
los niveles y lineamientos de política educativa en la última década de nuestra historia; 
también tratamos sobre la calidad educativa, en el que analizamos minuciosamente el 
significado y la evolución histórica de la Gestión Administrativa y de la Gestión Educativa, así 
como los diversos enfoques que caracterizan a esta temática. Ampliando el universo teórico 
donde se desarrolla todo el trabajo de investigación, tratamos también sobre la Competencia 
docente, dentro del cual analizamos  el Concepto, tipos, Fundamentación de la competencia 
docente y Formación Profesional de Profesores. También se adjunta la Definición de 
Términos Básicos. 
El tercer capítulo trata sobre el sistema de hipótesis, generales y específicas, así como la 
identificación y clasificación de las variables de estudio, se realiza la operacionalización tanto 
de la variable independiente como de la dependiente. 
El Capítulo IV trata y analiza todo el Aspecto Metodológico de la Investigación; se 
especifica el tipo de investigación, se especifica la estrategia para probar la hipótesis, se señala 
la población y muestra de estudio, así como se describe y explica los instrumentos que se han 
empleado para la recolección de datos. 
Finalmente, en el Capítulo V en resultados se presenta los cuadros y gráficos 
estadísticos con su respectiva interpretación, se describe el proceso de la prueba de hipótesis, 
la discusión de los resultados y la adopción de las teorías. 
Las conclusiones que como resultado de todo el trabajo de investigación desplegado 
demuestran la prueba de hipótesis que en este caso resulta aceptada en una relación de carácter 
positivo. Igualmente se formulan las recomendaciones respectivas para superar la situación 






Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La Institución Educativa N° 0051 “José Faustino Sánchez Carrión “ubicado en la 
asociación el Sol de Carapongo del distrito Lurigancho Chosica –Lima, presta servicios 
educativos a más de 1200 estudiantes, provenientes del mismo lugar, en el nivel primario y 
secundario.   
En los últimos 5 años en la Institución Educativa N° 0051 se evidencia una gestión 
institucional homogénea, con prácticas rutinarias centrado en lo administrativo, con 
instrumento de gestión de cumplimiento únicamente normativo, poco funcionales, con 
resultados irrelevantes para la comunidad educativa. 
En muchas ocasiones se observa en el directivo actitudes autoritarias y/o 
permisivas, basado en sus propios criterios o características personales, creando un clima 
de desconfianza, subordinación y conflicto entre los actores de la comunidad educativa. 
Así mismo la mayoría de los docentes en su quehacer pedagógico están basado en acciones 
rutinarias como dictado de clases tradicionales, limitado manejo de los enfoques, 
herramientas, recursos materiales pedagógicos de las nuevas tendencias debido a su 
desmotivación y desinterés por las actualizaciones, perfeccionamiento e innovación para su 
desarrollo profesional acorde con la política educativa.  
Entendiéndose que la gestión institucional se ve reflejado en la gestión pedagógica 
y los resultados de logro de aprendizaje   en nuestros estudiantes del nivel secundaria.  
Según los resultados ECE del MED. En el área de Comunicación y Matemática del año 











Fuente: Secretaria académica I.E. N° 0051 
 
De acuerdo a la Ley General de Educación, el director es la máxima autoridad y el 
representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos 
pedagógico, institucional y administrativo. (MED, 2012)  
En ese sentido el Director como responsable de los procesos de gestión educativa, 
pedagógica y administrativa, debe crear las condiciones óptimas para el adecuado 
desempeño profesional de los docentes, a fin que los estudiantes obtengan las 
competencias necesarias, por grado y edad. 
Sin duda la efectividad de un docente en la clase está en función de sus 
capacidades, de las motivaciones y compromiso y de las características del contexto en que 
trabaja y del entorno externo (social y político). 
La capacidad para mejorar la Institución Educativa depende, de manera relevante, 
del director con liderazgo que contribuyan a dinamizar, apoyar y animar que aprenda a 
desarrollarse, contribuyendo a construir la capacidad interna de mejora. Barber (2008) 
afirma “que un fuerte  liderazgo educativo es particularmente relevante a la hora  de lograr 
mejoras”(p.33)   por lo que el liderazgo educativo se sitúa como el factor interno de la 
Institución que más relevancia tiene en los logros de aprendizaje, tras la acción docente. 
No. estudiantes 125- Año.2015    
niveles Área comunicación Área matemática 
Cantidad % Cantidad % 
satisfactorio 10 8.0 9 7.1 
proceso 38 30.1 14 11.5 





¿Qué pasaría si no hay un accionar competente del docente?  
Sin duda, de las experiencias y literaturas se sabe: si los docentes son clave de la mejora, y 
el desarrollo de la gestión pedagógica, de lo contrario simplemente no se llegaría a lograr 
los aprendizajes de los estudiantes.   
Justamente la presente investigación tiene como propósito determinar cómo se 
relaciona la competencia directiva con la competencia docente para el desempeño de los 
estudiantes a lo largo de sus estudios desde inicial hasta que concluya el 5° año de 
secundaria y a lo largo de su vida, evidencie un actuar competente   que respondan a los 
fines y principios de la educación 
Una efectiva gestión educativa involucra una serie de procesos, tales como la 
planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control Por ello, el director 
de la institución educativa tiene que estar preparado para actuar en todos estos ámbitos y, 
por ende, requiere fortalecer sus capacidades para desempeñarse adecuadamente en los 
mismos. 
Se evidencia  que el control administrativo de la Institución Educativa está 
enmarcado en patrones tradicionales, recursos humanos poco capacitados-, la mayoría del 
personal gerencial no conoce a fondo los principios del proyecto de administración y 
Educación Básica y la actualización permanente de los profesionales quienes deben ejercer 
influencia significativa sobre los educadores a fin de lograr que se desempeñen eficiente y 









1.2   Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿Qué relación existe entre la Gestión Educativa  y la competencia docente en el 
nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051?  Lurigancho- Chosica, 2016? 
1.2.1   Problema específicos 
¿Existe relación entre la Gestión Educativa y el clima propicio para el aprendizaje 
en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051?  Lurigancho- Chosica, 
2016? 
 
¿Existe relación entre la Gestión Educativa y el proceso de enseñanza  en el nivel 
secundario de la Institución Educativa Nº 0051?  Lurigancho- Chosica, 2016? 
 
¿Existe relación entre la Gestión Educativa y la evaluación de aprendizaje del nivel 
secundario de una Institución Educativa, Lurigancho-Chosica, 2016? 
 
1.3   Objetivos 
1.3.1   Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la Gestión Educativa   y La competencia 
docente en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- 
Chosica, 2016 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la Gestión Educativa y el clima propicio para el 







Determinar la relación entre la Gestión Educativa y el proceso    de enseñanza  en el 
nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016 
Determinar la relación entre la Gestión Educativa y la Evaluación de Aprendizaje en 
el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016 
 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
Esta investigación es importante porque se está considerando dos variables que juegan un 
papel importante en el desarrollo de la sociedad, ya que en la actualidad se requiere de 
directores conscientes de su labor en la Institución y de maestros comprometidos con el 
quehacer cotidiano. 
Consideramos destacar la importancia de las variables seleccionadas, para el 
presente trabajo, la cual nos permitió determinar la existencia de relación entre la Gestión 
Educativa y la competencia docente, además de los aportes que para la Institución 
representa el resultado del presente para la mejora de los procesos que les permitan ser una 
institución de calidad. 
 
Relevancia social: Es relevante porque demostró la relación que existe entre la gestión 
educativa y las competencias del docente, orientados a garantizar el cumplimiento de los 
procesos pedagógicos y didácticos y los efectos en la mejora de los aprendizajes de los 






Implicancias prácticas: La investigación ayudara a identificar dos aspectos importantes, 
la gestión educativa y las competencias docente que son claves para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes y la calidad de la educación para afrontar los desafíos de 
una sociedad futura a un en construcción. 
 
Valor teórico: Considerando la educación en el país tiene un sin número de necesidades y 
demandas, las mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera 
coherente y efectiva, el presente trabajo resaltara la importancia en el marco de buen 
desempeño directivo y del docente, como es el caso del estudio de la gestión educativa y 
las competencias del docente abordadas desde las teorías, corrientes pedagógicos, 
psicológicas y sociológicas. 
 
Utilidad metodológica: El presente trabajo de investigación será un aporte y un 
antecedente para otros estudios que pretendan abordar un modelo de gestión escolar 
centrado en los aprendizajes fundamentales desde el punto de vista científico. 
 
1.5   Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones que se han encontrado en el presente trabajo de investigación: 
a. Dificultades en la aplicación de los instrumentos de recojo de información de algunos 
docentes cuando se trata de su autoridad máxima por miedo de ser identificado y 
amonestado. 






c. El tiempo empleado en obtener datos, y el desarrollo   de la   presente investigación   
es muy limitado. 






























2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales 
En la tesis presentada por Nicolás, Y., (2010) “Relación de la gestión educativa con el 
rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico "La Pontificia", 
Huamanga, Ayacucho, para optar el grado de Magister en la mención Gestión educativa de 
la UNMSM. La investigación tuvo como  Objetivo: Determinar de qué manera se relaciona 
Gestión Educativa con el Rendimiento Académico de los alumnos del Instituto Superior 
Tecnológico ―La Pontificia ‖, Huamanga Ayacucho – 2009. Concluye que la gestión 
educativa se relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación directa y 
significativa de 72.4 %. Del mismo modo la Gestión Organizativa se relaciona con el 
Rendimiento Académico a una Correlación directa y significativa de 91.2 %. Siendo así que 
la Gestión Administrativa se relaciona con el Rendimiento Académico de los alumnos del 
Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia‖, Huamanga Ayacucho – 2009. Presenta 
Correlación directa y significativa de 58.1 %. El Instrumentos   utilizados en la 
investigación es la  Encuesta cuestionario  
Yábar, I., (2013) sustento la tesis La Gestión educativa y su relación con la práctica 
docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la Ciudad de Lima 
– Cercado,    para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 
Gestión Educativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación tuvo 
como objetivo: Determinar la relación que existe entre la Gestión Educativa y práctica 





es correlacional Cuasi experimental. La investigación concluyo en que:  Existe relación 
directa entre la Gestión Educativa en lo que respecta a la Evaluación, el Planeamiento, la 
organización, el control, Dirección y ejecución y la práctica Docente en la IEP Santa Isabel 
de Hungría, Cercado de Lima. Los instrumentos utilizados en la investigación han sido la 
encuesta y el cuestionario. 
Zarate (2011) sustento la tesis Liderazgo directivo y el desempeño docente en 
instituciones educativas de primaria del Distrito de Independencia, Lima, para optar el 
Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Administración de la 
Educación Universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 
Investigación tuvo como objetivo: Establecer la relación entre el liderazgo directivo y el 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas de Primaria del distrito de 
Independencia - Lima. El diseño de la investigación es el descriptivo transaccional o 
transversal. La investigación concluyó en que: Un alto porcentaje de los docentes están de 
acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las dimensiones Gestión pedagógica, 
Institucional y Administrativo. Según los docentes existe una relación entre el liderazgo 
directivo y el desempeño docente en el nivel Primaria. Así mismo se concluye  que el 
desempeño docente con las dimensiones profesional, personal y social según los alumnos 
resulta alto. Los docentes y los alumnos están de acuerdo con los diferentes estilos de 
liderazgo autoritario, democrático y situacional para cumplir con la función de director de 
las Instituciones Educativas. En la investigación realizada se concluye la existencia de un 
alto grado de correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente con sus 
respectivas dimensiones. Esto significa que, despliega el líder director en su labor en las 
dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo como consecuencia el 





misma forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe una dependencia. El instrumento que se ha 
empleado en la investigación; Encuesta de cuestionario para lo los directores y Docentes y 
un cuestionario para los alumnos.  
Elera R., (2010) sustento la tesis Gestión Institucional y su relación con la calidad 
del servicio en una Institución Educativa Publica del Callao, para optar el grado académico 
de Maestro en Educación en la Mención de Evaluación y Acreditación de la Calidad 
Educativa. En la Universidad San Ignacio de Loyola. La Universidad tuvo como objetivo: 
Identificar la relación existente entre la Gestión Institucional con la Calidad del Servicio 
Educativo en la I.E. Dora Mayer. El diseño de investigación utilizado fue descriptivo 
correlacional. La investigación concluyó en que: Se comprueba que, entre la gestión 
institucional, planificación estratégica, el clima institucional, la capacidad del personal tiene 
una relación significativa con la calidad del servicio educativo, según los docentes, alumnos 
y padres de familia.  
Finalmente, la correlación no es significativa entre el desempeño docente y la 
calidad del servicio educativo, según la percepción de los docentes, y es significativa según 
la percepción de los alumnos y padres de familia. El instrumento de investigación, 
empleado; la encuesta tipo cuestionario y instrumento de tipo encuesta.   
2.1.2   Antecedentes internacionales 
Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 
Salinas S., (2012) sustento la tesis Importancia de la Gestión Administrativa en el 
Desempeño de los Docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato de la ciudad de 
Ambato Provincia de Tungurahua en el año lectivo 2010 – 2011”. Para optar el grado 
académico de magister en Evaluación Educativa en la Universidad Técnica de Ambato. La 





el desempeño de los docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato de la ciudad de 
Ambato, en la provincia del Tungurahua, en el año lectivo 2010 – 2011. El enfoque de la 
investigación aplicado fue cualitativo: explorativo-descriptivo. La investigación concluyo: 
Que existe impacto de la gestión administrativa en el desempeño de los docentes del 
Colegio Nacional Experimental Ambato. El nivel de la gestión administrativa de la 
institución debe renovar lo que conllevará a mejorar el desempeño de todos los 
componentes. Hay la necesidad de plantear alternativas de solución a la problemática del 
impacto de la gestión administrativa en el desempeño de los docentes del Colegio Nacional 
Experimental Ambato. Técnicas e instrumento de investigación, empleado; la observación, 
la encuesta y cuestionario. 
Rifo H., (2014) sustento la tesis Gestión Educacional y resultados académicos en escuelas   
Municipales. Para optar el grado de doctor en Educación, Educación y sociedad en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. La investigación tuvo como objetivo: Conocer la 
eficacia de aplicación de planes de mejoramiento educativo, en el contexto del sistema de 
aseguramiento de la calidad de gestión escolar, SACGE, y de la ley de subvención Escolar 
preferencial, medidos en los resultados del Simce de 4° básicos en establecimientos 
municipales, entre los años 2004 y 2012. El diseño de la investigación fue la metodología 
de investigación cuantitativa, no experimental descriptiva, de carácter correlacional, y 
también cualitativa. La investigación concluyó en que: se puede establecer que los 
establecimientos del estudio en sus tres categorías; mejoran sus prácticas en las áreas de 
liderazgo, gestión curricular y convivencia y apoyo a los estudiantes. No obstante, el avance 
experimentado, en el despliegue de las prácticas es insuficiente, lo que explicaría que en 
este periodo no se observe mejoramiento de los resultados del Simce en la mayoría de los 





En relación al área de liderazgo, se puede observar que más del 50% de los establecimientos 
incorporan en sus planes de mejoramiento educativo prácticas destinadas a efectuar 
monitoreo y acompañamiento al aula por parte del director y equipo directivo, como 
también procedimientos para evaluar fortalezas y debilidades de los profesores y 
estudiantes. 
Estos resultados se explican por la incipiente instalación de las prácticas de gestión, 
su poca sistematicidad y con un nivel de desarrollo por debajo del 50%, pese a que algunas 
regiones experimentan un alza en sus puntajes promedios. 
De los 51 establecimientos educacionales de la muestra original del año 2004, fue posible 
recoger información de 38 establecimientos que en el año 2012 rinden Simce y cuentan con 
un plan de mejoramiento educativo en el contexto de la SEP. El instrumento de 
investigación, empleado; Informes de auto evaluación, Informe de resultados Sincé, Planes 
de mejoramiento educativo, Entrevistas.  
Andachi S., (2015) sustentó la tesis La teoría de la Gestión del talento humano y el 
análisis del clima institucional en el Colegio Metropolitano José Miller Salazar. Para optar 
el grado de maestría en Gerencia Educativa en la Universidad Andina Simón Bolívar - 
Ecuador. La investigación tuvo como objetivo: Analizar la Teoría de la Gestión del Talento 
Humano y su incidencia en el clima organizacional en el Colegio Semipresencial 
Metropolitano José Miller Salazar. El diseño de la investigación fue   cuantitativa. 
La investigación concluyó: La gestión del talento humano es la esencia y estrategia 
fundamental para el desarrollo organizacional, despliega una sinergia efectiva con todas las 
personas de tal manera que se sientan y actúen como socias de la organización, se 
involucren en procesos de desarrollo al margen de la globalización, tecnológica, 





El clima organizacional en el Colegio Metropolitano José Miller Salazar es desfavorable 
porque no se sienten a gusto con el estilo de liderazgo por la falta de motivación, de trabajo 
en equipo, de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, y mejores 
condiciones laborales estas son las percepciones que surgen en ciertos directivos, docentes y 
estudiantes. 
Finalmente, la investigación concluye que el clima organizacional juega un papel de 
vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la Institución, en particular de la calidad en 
la gestión del talento humano, llegando a ser factor de distinción e influencia en el 
comportamiento de quienes la integran. Por ende, si la Institución busca un cambio en el 
estilo de liderazgo, frente a las condiciones del 62 contexto educativo, debe considerar al 
clima laboral como un punto clave para su afirmación en el mercado ya que es un punto 
fundamental para facilitar los procesos de innovación y cambio. El instrumento de 
















2.2   Bases teóricas 
2.2.1.  Conceptualización de Gestión 
Gestión es la actividad que desarrollan los directivos en el seno una organización. Son los 
responsables de conseguir un nivel adecuado de eficiencia, para lo cual manejan una 
variedad de recurso a fin de alcanzar los objetivos de la organización. 
Es importante resaltar que existen distintos tipos de gestión. La gestión social, por 
ejemplo, consiste en la construcción de diferentes espacios para promover y hacer posible 
la interacción entre distintos actores de una sociedad. La gestión de proyectos, por su parte, 
es la disciplina que se encarga de organizar y de administrar los recursos de manera tal que 
se pueda concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del 
presupuesto disponible. 
Recién, a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede hablar propiamente de la 
gestión como campo disciplinario estructurado, distinguiéndose dentro de él algunas 
corrientes, unas que emergen de la perspectiva de la experiencia (Bernard y Sloan) y otras 
del pensamiento más teórico ligadas a los modelos de gestión. (Representación de la 
UNESCO en Perú, 2011, p.20) 
            El término gestión se entiende como la disposición y la organización de los 
recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados.  
Por lo que considero que el termino gestión es una palabra muy amplia debido a que no 
solo implica pedir algo, sino que lleva una serie de pasos que se deben cumplir, se aplica 
en todas las instituciones sea educativa como empresarial. 
 La gestión implica cambios debido a que es una forma de organización, donde se debe 







             La Gestión Educativa, es un proceso sistemático que está orientado al 
fortalecimiento de las instituciones educativas y   a sus proyectos con el fin de enriquecer 
los procesos pedagógicos, Directivos, comunitarios y administrativos, conservando la 
autonomía institucional para así responder de una manera más acorde, a las necesidades 
educativas.  
            Gestión educativa Es la movilización de recursos (Humanos, Tiempo, Financiero, 
Materiales etc.), implica la planificación de acciones, la distribución de tareas y 
responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar procesos y dar a conocer los resultados y, a 
la vez, incluye actuaciones relativas al currículo, a la toma de decisiones en los órganos de 
gobierno, a la resolución de conflictos y que, evidentemente, son aspectos que no pueden 
quedar bajo la responsabilidad exclusiva del personal administrativo de un centro escolar.  
“la gestión escolar requiere prácticas que permitan generar condiciones favorables y 
asegurar los aprendizajes en la IE. Por otro lado, también es fundamental el liderazgo del 
director para concertar, acompañar, comunicar, motivar y educar en ese cambio 
educativo.”  (MED, 2015, P.11). En tal sentido la gestión educativa en todos sus ámbitos 
fortalece el crecimiento significativo interna y externamente de una institución, para el 
logro de una educación de calidad. 
 
Proceso de gestión educativa 
 
            La gestión Educativa considera una serie de aspectos para realizar una efectiva 
gestión, tales como la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el 





actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades para 
desempeñarse adecuadamente en los mismos. 
             Si entendemos “gestión” como la acción de conducir a un grupo humano hacia el 
logro de sus objetivos institucionales, es que en esta propuesta de gestión se definen las 
características de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. 
           La gestión Educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que 
permiten que unas instituciones logren sus objetivos y metas.   Esta distinción permite 
observar que, al interior de la institución educativa y de sus procesos de gestión, es 
necesario tener en cuenta las cuatro dimensiones o planos de acciones diferentes en el 
ámbito de la gestión educativa. 
Dimensión institucional. Formas cómo se organiza la institución, la    estructura, las 
instancias y responsabilidades de los diferentes actores. Formas de relacionarse Normas 
explícitas e implícitas. 
Dimensión pedagógica. Opciones educativas metodológicas Planificación, evaluación y 
certificación. Desarrollo de prácticas pedagógicas. Actualización y desarrollo personal y 
profesional de docentes. 
Dimensión administrativa. Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, 
procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y control de la información. 
Cumplimiento de la normatividad y supervisión de las funciones. 
Dimensión comunitaria. Respuesta a necesidades de la comunidad. Relaciones de la 
escuela con el entorno. Padres y madres de familia. Organizaciones de la localidad. Redes 
de apoyo. (Representación de la UNESCO en Perú, 2011, p.35-37) 





Se interrelacionan de manera sistemática así se tiene que la dimensión institucional 
contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros de la comunidad 
educativa para el buen funcionamiento de la institución. Permitiéndole realizar 
adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social a acorde 
con las políticas educativas, la dimensión pedagógica considerada fundamental porque 
garantiza los procesos pedagógicos, metodológicos, el manejo de enfoques, estrategias 
didácticas, lo estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes para la enseñanza 
aprendizaje la formación, actualización docente para fortalecer sus competencias. La 
dimensión administrativa se centra en la gestión de los recursos de la institución como 
también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el 
único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. La dimensión 
comunitaria busca la interrelación de la escuela con la familia, organizaciones   comunidad 
con la finalidad de lograr los objetivos y el mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Contextos de la gestión educativa             
Organización Educativa 
Las organizaciones sociales están formadas por un cierto número de personas que se han 
reunido con finalidades explícitas para conseguir ciertos objetivos, objetivos en 
permanente reconstrucción. Su funcionamiento requiere un conjunto de normas y 
procedimientos que regulen las relaciones entre los miembros constantemente, las 
competencias de cada uno y el nivel de responsabilidad que les corresponde. Las 
organizaciones se auto desarrollan desde la perspectiva del cambio, de allí su dinámica, su 
acción de organizar y su administración que se van adecuando en una relación infinita a las 





Esta visión, desde un esquema simple, netamente racional, es coherente, de allí, 
surgió la preocupación de entender a la organización desde una postura clásica, donde la 
división del trabajo implicaba que los puestos se iban haciendo cada vez más 
especializados, lo cual derivaba la necesidad de sincronización entre ellos por medio de la 
coordinación. 
La organización se fue desarrollando desde diversos puntos de vista. Los objetivos 
burocráticos de la organización tenían como finalidad reducir la incertidumbre; desde la 
postura humanista, se tiende a estudiar la consecución de los fines durante el proceso de las 
relaciones interpersonales, dado que su estructura es de tipo social y cada persona tiene una 
situación social en ella y se ve influida e influye en sus intereses y valores personales; de 
igual forma se da importancia al liderazgo, y, por último, la postura moderna considera que 
la organización constituye un sistema o un conjunto de sistemas. Comprendiendo al 
sistema como el conjunto de partes interrelacionadas que recibe insumos, actúan sobre 
ellos de un modo planeado y, en esa forma, producen ciertos resultados. 
 
Responsabilidad Funcional Profesional 
La responsabilidad funcional constituye un conjunto de consecuencias y medidas que 
pueden darse por acciones u omisiones indebidas o ilegales realizadas en el ejercicio de 
una función pública, cuando se ocasionan daños o perjuicios a terceros o a la propia 
Entidad, por lo que deben ser investigados y sancionados oportuna y adecuadamente. 
Existe independencia entre las distintas formas de responsabilidad, ya que cada una puede 
surgir, sin necesidad de que se den las otras; como también puede suceder, que se 
produzcan dos o más responsabilidades a la vez, incluso pueden darse conflictos de 





estudio técnico y legal para determinar la existencia de conductas impropias que tienen 
efectos jurídicos para el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado. Hay que resaltar 
que existe el factor de coacción de las obligaciones señaladas para los órganos funcionales 
del nivel directivo y ejecutor conforme a las normas de Código de Ética y reglamentos dela 
función, como es el RI, MOF, u otros existentes.  
 
La profesionalización del director  
Por la naturaleza del cargo el ocupante debe tener capacidad para innovar, 
visualizar nuevos conceptos y llevarlos a la práctica, la motivación debe ir más allá del 
cumplimiento del deber y debe fomentar en sus colaboradores la identificación con el 
trabajo y la realización de aportes adicionales al cumplimiento de las funciones del cargo. 
Debe poseer capacidad de trabajo en equipo, habilidad para dirigir y coordinar actividades, 
características de motivador, y una gran identificación con los objetivos de la institución 
educativa. El ocupante del cargo debe poseer un alto grado de iniciativa y conocimiento, 
pues debe dirigir el conjunto de la organización, el ocupante del cargo debe mostrar amplia 
capacidad para analizar en perspectiva correcta las variables de su entorno y emitir 
oportunamente sus recomendaciones en función de los análisis realizados, lo que requiere 
de conocimiento de las políticas de Gobierno y de las políticas institucionales, 
conocimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y lineamientos que regulan las 
Instituciones Educativas. 
“El liderazgo directivo requiere de habilidades y competencias específicas que se 
desarrollan con la práctica de acciones que respondan al ejercicio de funciones y 
responsabilidades propias del cargo, así como de años de experiencia docente.” (Ministerio 





La Función Directiva 
El director es quien orienta y lidera en la institución el direccionamiento 
estratégico, el clima organizacional y el manejo adecuado de conflictos desde procesos de 
concertación, evaluación y mejoramiento continuo. Para ello, lidera los procesos de toma 
de decisiones de manera participativa, involucra a los miembros en la construcción de 
metas y de visión compartida, alinea los objetivos individuales con los de la organización, 
para garantizar la coherencia del quehacer cotidiano con el horizonte institucional.  
(…).El rol directivo desde un enfoque de liderazgo pedagógico, un líder que influye, 
inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico. Es 
una opción necesaria y pertinente para configurar una escuela que se organice y conduzca 
en función de los aprendizajes y que para ello logre vincular el trabajo docente, clima 
escolar acogedor y la participación de las familias y comunidad. (Ministerio de Educación, 
2014, p.14) 
Estilos de dirección 
La dirección y gestión de las instituciones educativas ha estado determinada en gran 
medida por la forma o estilo de dirección que asumen quiénes las dirigen. En este sentido, 
el estilo de dirección es la forma como el directivo orienta su acción en la institución a 
partir de un modelo de comportamiento materializado a través de palabras y acciones que 
generan una percepción compartida del directivo en los actores de la comunidad educativa. 
Existen, por tanto, diferentes maneras de dirigir u orientar la acción en la organización, no 
existe un solo estilo de dirección óptimo y valido para cualquier situación. 
Estilo autocrático aquel que se caracteriza por sus formas impositivas y cuasi 






Estilo Directivo o autoritario. Es aquel en el que el jefe señala las tareas a realizar, se 
manifiesta riguroso con los objetivos, está encima de toda actuación profesional, es 
controlador nato, impone sus ideas y criterios, haciendo muestra frecuente de su poder. 
Estilo consultivo. Es aquel en el que el jefe, manteniendo su posición Directiva, en toda su 
manifestación, consulta de forma periódica a sus colaboradores antes de tomar decisiones. 
Estilo Participativo. Es el de aquel tipo de jefe que comparte el poder entre los miembros 
de la organización, dado que da mayor importancia al grupo y a la toma de decisiones de 
forma compartida. 
Estilo Desertor o abdicador. Es aquel que hace dejación de sus funciones y 
responsabilidades de jefe. (…) El desertor es un extremo patológico del estilo participativo.  
(Urcola Telleria, 2010, p.65) 
En ese sentido los Directivos que pretendan ser eficaces deben conocer a su 
personal lo suficiente bien como para dar la respuesta apropiada a las demandas que las 
habilidades de sus colaboradores exigen en todo momento.  
Desde esta dimensión, el directivo es entendido como un líder que orienta las 
acciones de la institución y el trabajo en equipo entre sus colaboradores, para el logro de 
propósitos comunes.  
“La capacidad del liderazgo siempre es el tope de la efectividad de la persona y de 
la organización (…). Por esta razón es natural en, tiempos de dificultades, las 
organizaciones busquen un nuevo liderazgo” (Maxwell, 2007, p.20) 
Liderazgo Transformacional Esencialmente la función del líder en las 
organizaciones educativas, consiste en diseñar de manera creativa los procesos de 
aprendizaje con los cuales los actores de la comunidad pueden abordar de manera solidaria 





integración de la misión, la visión, los valores y principios de la institución con una visión 
sistémica, reconociendo la institución en su totalidad y en sus interacciones y relaciones. El 
modelo de liderazgo directivo transformacional es concebido hoy como el modelo de 
liderazgo de futuro, que posibilita dirigir organizaciones que aprendan, que cambien y que 
se adapten permanentemente, haciendo frente a las nuevas tecnologías y a las necesidades 
y expectativas de las comunidades y participantes activos del servicio educativo.  
(Noguera tur, Pitarch Garrido, & Esparcia Perez, 2009)    Afirma “El liderazgo 
transformacional se presenta como un estilo dinámico, como una alta capacidad   de 
adaptación a las nuevas situaciones, donde se busca el trabajo en equipo y el desarrollo del 
mismo, bajo la perspectiva de que esto ayudara al beneficio y progreso de la organización” 
(p.181). 
Respecto al gestor educativo como líder transformacional, y líder transaccional 
destaca. 
Robbins, (2004) afirma: 
Los Lideres transaccionales Lideres que guían o motivan a sus seguidores en las 
direcciones de las metas establecidas aclarando los roles y las tareas. 
Líderes transformacionales líderes que logran que sus seguidores vean más allá de sus 
propios intereses y que ejercen un profundo y extraordinario efecto sobre ellos. (p.349) 
 
Gestión y Liderazgo pedagógico 
Durante mucho tiempo, el modelo de dirección escolar predominante centró el papel del 
director en tareas administrativas y burocráticas. 
Sin embargo, los cambios sociales que se han venido produciendo en el mundo demandan 





dirección escolar ha tenido que transformarse y adaptarse a estos cambios y a las nuevas 
exigencias, ya que, en la actualidad, limitarse a la gestión burocrática y administrativa 
resulta insuficiente. 
En estos tiempos, es indispensable incorporar elementos participativos orientados a 
mejorar la enseñanza y replicar las buenas prácticas pedagógicas, como una forma donde 
que el liderazgo pedagógico conlleva la claridad en la toma de decisiones y la coherencia, 
mediante los cuales adoptará las acciones más valiosas, que propicien la transformación de 
escuela. 
En esta dirección, se considera dimensiones del liderazgo pedagógico: 
El Liderazgo Carismático. En virtud a este tipo de liderazgo, el director del centro ha de 
ser una persona cuyo atractivo profesional determine que otras personas se sienta a gusto a 
su lado. 
El liderazgo afectivo. En las relaciones que mantenga con toda la persona de la institución 
Educativa y otras ajenas a la misma el director debe mostrar en todo momento una especial 
delicadeza para tratar con cada uno con extrema consideración y haciéndolas acreedoras a 
manifestaciones de estimación. 
El liderazgo Anticipador. Al director, como líder educativo de la institución, le 
corresponde la responsabilidad última de plasmar comprometer y difundir la misión 
educativa. 
El liderazgo Profesional. Según el mismo director impulsa la trayectoria del centro y de 






El liderazgo Participativo. En este tipo de liderazgo nos sitúa ante el impulso que el 
director del centro ha de brindar a la consolidación de una cultura particular o perfil 
especifico de su propio centro educativo. 
El liderazgo Formativo. Siendo una de las características esenciales del auténtico líder la 
promoción de formación contínua de sus colaboradores.  (Gento, 1994, p.55) 
Por otro lado Argos & Ezquerra, (2014) afirma: “En definitiva es necesario pensar 
en un liderazgo que contemple  diferentes aspectos   que  han de estar relacionados para 
conseguir buenos resultados que concretaremos en tres propuestas: el liderazgo 
pedagógico, el liderazgo distribuido y el liderazgo moral” (p.176) 
El logro de los aprendizajes de los estudiantes depende no sólo del trabajo que 
desarrolla el docente dentro del aula sino también del liderazgo pedagógico del director. En 
las instituciones educativas donde existe un liderazgo pedagógico del director se evidencia 
procesos de cambio y mejora de los aprendizajes. 
Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacía objetivos y 
metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un líder es alguien que 
proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo. (Ministerio de Educación, 2013, 
p.10) 
Como se puede apreciar que en cada uno de los puntos expuestos se identifica la 
importancia que tiene el liderazgo pedagógico en el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes, aspecto que es recogido en las políticas de Estado. Sin embargo, a pesar del 
reconocimiento otorgado al liderazgo en la dirección y gestión de la educación, tanto en la 
agenda política actual como en la investigación sobre escuelas eficaces, en el Perú existen 
pocos estudios centrados sobre la importancia e incidencia que tiene el liderazgo del 





Instrumentos de Gestión Institucional 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
Es un instrumento de gestión de mediano plazo que se enmarca dentro de los Proyectos 
Educativos Nacional, Regional y Local. Orienta una gestión autónoma, participativa y 
transformadora de la Institución Educativa o Programa. Integra las dimensiones 
pedagógica, institucional, administrativa y de vinculación al entorno. 
Articula y valora la participación de la comunidad educativa, en función de los 
fines y objetivos de la Institución Educativa. 
Contiene: la identidad de la Institución Educativa (Visión, Misión y Valores), el 
diagnóstico y conocimiento de los estudiantes a los que atiende, la propuesta pedagógica y 
la propuesta de gestión. 
 
Alvarado (2003) afirma: 
El Proyecto Educativo Institucional constituye un proceso de reflexión y la consecuente 
plasmación (o enunciación) que realiza una comunidad educativa. Su finalidad es explicar 
la intencionalidad pedagógica, la concepción de la relación entre individuos (educando y 
educador) y la sociedad y el modelo de comunicación en el que se sustenta la misma. 
(p.50) 
Proyecto Educativo Institucional 2016 al 2020.    Institución   Educativa Nº 0051 “José 
Faustino Sánchez Carrión” 
Dentro del marco del marco de la jornada escolar completa se pone a consideración el 
presente Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la I.E.N 0051 “Faustino Sánchez 
Carrión “este instrumento tiene como propósito orientar cada uno de los procesos de 





actuales retos que plantea el desarrollo científico, ambiental, Tecnológico y políticas 
educativas vigentes. Con el fin de impulsar el mejoramiento de la calidad de la Educación 
con Calidez en el nivel Primaria-Secundaria. PEI 0051 – “JFSC” – Carapongo-2016-2020 
Proyecto Curricular Institucional (PCI). - Es un instrumento de gestión que se formula en 
el marco del Diseño Curricular Básico. Se elabora a través de un proceso de diversificación 
curricular, a partir de los resultados de un diagnóstico, de las características de los 
estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. Forma parte de la Propuesta 
Pedagógica del Proyecto Educativo Institucional.  Decreto Supremo Nº 009-2005-ED 
 Proyecto Curricular Institucional de la Institución Educativa Nº 0051 “José Faustino 
Sánchez Carrión” 
Para la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión, el Proyecto Curricular 
Institucional es el instrumento con el que se hace realidad la propuesta educativa, desde la 
gestión pedagógica. Es el elemento fundamental para el mejoramiento de la calidad 
educativa con una estrategia propia sobre cómo alcanzar los objetivos educacionales. 
En tal sentido, la propuesta curricular nacional, diseñada por la MED, tiene previstos 
ciertos mecanismos para que, en el proceso de su concreción, participen organismos y 
agentes educativos con márgenes claros de autonomía tomando en cuenta la riqueza de la 
diversidad social, cultural, tecnológica de nuestro país, región local e institucional. 
Tiene en cuenta y da respuestas a las siguientes interrogantes: 
¿Qué necesitan aprender los alumnos? 
¿Qué le corresponde a cada ciclo o grado? 
¿Cómo se planificarán y programarán las acciones educativas? 
¿Qué estrategias metodológicas se deben emplear? 






Reglamento Interno Institucional 
 El Reglamento Interno es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con 
las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten con el objeto 
de precisar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar él y sus trabajadores 
con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. 
El reglamento interno es un instrumento de apoyo que Regula La Organización De La 
Institución Educativa. 
Proyecto Curricular Institucional de la Institución Educativa Nº 0051 “José Faustino 
Sánchez Carrión” 
El presente Reglamento Interno 2016 de la I.E. N° 0051 “José F.Sánchez Carrión”, 
es uno de los instrumentos de gestión institucional del plantel que describe los roles y 
funciones de los integrantes de la institución Faustiniana. El Reglamento Interno tiene la 
finalidad de regular la organización y el funcionamiento integral: aspecto pedagógico, 
institucional y administrativo del plantel, establece pautas, criterios y procedimientos de 
desempeño y comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. R.I. 0051 – 
“JFSC” – Carapongo-2016 
  
Plan Anual de trabajo (PAT) 
Es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución del Proyecto 
Educativo Institucional. Contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas que 
obedece a un cronograma que la comunidad educativa debe realizar para alcanzar los 
objetivos propuestos por la institución educativa en el plazo de un año. En ese sentido, 





El Plan Anual de Trabajo es una herramienta de gestión que orienta las acciones de 
la IE en función de los aprendizajes. Su propósito es ordenar las tareas en la IE a través de 
los compromisos de gestión, configurando para ello actividades específicas, operativas, 
que se dirijan y estén centradas en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
El PAT es una herramienta de gestión operativa, funcional y articuladora, cuya elaboración 
exige la participación de la comunidad educativa y el CONEI. Su formulación no obedece 
solo a una necesidad administrativa, sino al compromiso de la IE para la mejora de los 
aprendizajes. (Ministerio de Educación, 2014, p.41) 
Proyecto Curricular Institucional de la Institución Educativa Nº 0051 “José Faustino 
Sánchez Carrión” 
El presente Plan Anual de Trabajo 2016 de la Institución Educativa Publica N° 
0051 “José Faustino Sánchez Carrión, se pone a  consideración de toda la  comunidad 
educativa   a fin de orientar la Gestión Pedagógica y Administrativa, enmarcados en el 
logro y la mejora de los aprendizajes de la Institución Educativa, basados en el enfoque por 
competencias y el enfoque preventivo orientador de la tutoría, los aprendizajes 
fundamentales, los ocho Compromisos de la Gestión Escolar y la Movilización Nacional 
por la Transformación de la Educación. 
Este instrumento de gestión contiene las inquietudes de los actores educativos en la 
mejora de las actividades y condiciones desarrolladas el año escolar 2015, el cual permitirá 
guiar y orientar el proceso educativo en el presente año lectivo 2016, el presente 
documento ha sido elaborado con la participación y compromiso del Equipo directivo, 
personal Docente y Administrativa, Padres de Familia y Estudiantes, en base a la realidad 
de la Institución Educativa y el contexto de nuestra  comunidad de Carapongo, en el marco 





diagnóstico situacional, la identidad, los objetivos estratégicos, la propuesta pedagógica y 
la propuesta de gestión prescritas  en  el  Proyecto Educativo Institucional (PEI), su 
formulación y su estructura básica respeta las directivas definidas por el MINEDU para 
dichos efectos (Resolución Ministerial 0556-2014-ED, que aprueba  Las normas y  
orientaciones del desarrollo del año escolar – 2016 en la educación básica, denominada 
Normas técnicas para el desarrollo del año 2016). PAT. 0051 – “JFSC” – Carapongo-2016 
 
Dimensión Pedagógica 
Actualización y desarrollo profesional docente: 
Toda Institución Educativa que actualmente busque lograr un desempeño competitivo en la 
formación de sus alumnos, deberá también promover y apoyar la formación integral, 
pertinente y de calidad de sus maestros, porque son ellos los encargados de que este 
objetivo cumpla su propósito. 
El verdadero agente de cambio es el docente y de aquí la necesidad y relevancia de 
formarlo apropiadamente, mantenerlo actualizado y buscando su superación profesional 
permanente. Es necesario tomar conciencia de la necesidad de formar pedagógicamente al 
equipo docente. 
Es necesario mencionar que para contar con un profesorado de calidad se requieren 
atributos muy puntuales, los cuales de no cumplirse pueden afectar la calidad de la 
enseñanza de la Educación y cuyas deficiencias actuales deberían superarse para llegar a la 
situación deseable 
 





El desarrollo profesional del docente se presenta como una necesidad imperiosa frente a las 
demandas educativas y la fuerte tendencia hacia la descentralización que propugna el 
desarrollo en las instituciones educativas, en las cuales cumplen un rol protagónico los 
docentes como gestores del currículo. 
El desarrollo profesional permanente se conceptualiza como desarrollo profesional, 
basado en la promoción de la motivación intrínseca hacia el crecimiento personal y 
profesional y se concibe como un proceso continuo y auto sostenible. Es realizado desde 
una perspectiva descentralizada, se centra en procesos colaborativos de autorreflexión 
implementados en ambientes naturales de trabajo de los docentes. 
El Desarrollo profesional es una herramienta imprescindible para la mejora escolar. 
Estamos lejos de los momentos en los que se pensaba que el bagaje de conocimientos 
adquiridos en formación inicial docente, unido al valor de la experiencia como fuente de 
aprendizaje en la práctica, podría resultar suficiente para ejercer el trabajo docente. 
(Vaillant, 2015, p.118). 
  Lo que indica que el desarrollo profesional demanda una formación docente 
continua, formación en servicio, desarrollo de recursos humanos, aprendizaje a lo largo de 
la vida. 
  
Planificación del Currículo 
La responsabilidad de Planificar el currículo pasa por un proceso de comprensión de la 
realidad y del quehacer educativo, se inicia con reconocer las demandas del contexto y la 
responsabilidad en la formación de ciudadanos competentes; ello demanda maestros 
críticos y reflexivos quienes, a través de un proceso de reflexión y orientación educativa, 





al desarrollo de capacidades. Sin embargo, aún la labor de planificación de los docentes se 
ha apreciado como un paso más, el último de un proceso de desarrollo del currículum, 
iniciado fuera de las aulas que los profesores tienen que aplicar, como muchas veces se 
observan en planificaciones preparadas por guías de enseñanza y capacitaciones. Para 
Gimeno, (1991) afirmo. “El valor de cualquier curricular, de toda propuesta de cambio 
para la práctica educativa, se contrasta en la realidad en que se realiza, en el cómo se 
concrete en situaciones reales” (p.4) 
Por lo que se concluye que el análisis de la estructura de la práctica tiene sentido 
planteársela desde la óptica del curricular, concebido como un proceso de acción. 
 
Acompañamiento Pedagógico 
Es entendido como un conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo para 
brindar asesoría pedagógica al docente a través de acciones específicamente orientadas a 
alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica. De hecho, 
el acompañamiento pedagógico juega un papel importante en el desarrollo de 
competencias, en la integración, formación, fortalecimiento y conocimientos, para 
enriquecer la práctica docente. Este proceso se produce a través del diálogo y del 
intercambio de experiencias, y sobre la base de la observación y evaluación del trabajo en 
el aula, bajo un enfoque crítico-reflexivo y de trabajo colaborativo. Se establece que el 
desarrollo, la relación profesional entre el equipo directivo y los docentes se caracteriza 
principalmente por ser horizontal y respetuosa, en ese sentido, la comunicación es abierta, 
asertiva y empática, y se desarrolla en un clima de respeto y confianza mutua. En el 
contexto del cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, el acompañamiento 





de las rutas de aprendizaje, los materiales y recursos educativos. En otras palabras, el 
trabajo debe centrarse en evidenciar los factores que podrían estar impidiendo que ello 
ocurra y formular estrategias para impedirlo. La idea es señalar al profesor los problemas, 
pero no culparlo: el objetivo básico no es señalar responsables sino lograr un cambio de 
actitud y un mejor aprovechamiento de los recursos para el logro de los aprendizajes. 
El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio centrada en la 
escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del docente con la 
participación de actores claves dentro del marco de los desafíos planteados por el Proyecto 
Educativo Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de 
acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento 
crítico colaborativo. (Ministerio de Educación, 2014, p.7) 
 
Monitoreo Pedagógico 
Dentro el proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de 
información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. 
Asimismo, permite verificar que una actividad o una secuencia de actividades programadas 
durante el año escolar transcurran como fueron programadas de manera organizada y 
dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten identificar logros y 
debilidades para una toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o 
recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de 
los aprendizajes de los estudiantes.  
Las acciones de asesoría y monitoreo que realiza el formador están orientadas, al 
fortalecimiento del desempeño del acompañante y docente coordinador/acompañante. Se 





trabajo, para asegurar la debida implementación de las formas de intervención del 
acompañamiento pedagógico. (Ministerio de Educación, 2014, p.44) 
Por tanto, el acompañamiento como el monitoreo se cumple con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento en el   compromiso de gestión nº4 (acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa) 
 
Dimensión Administrativa 
Gestión de recursos educativos 
La Gestión de Recursos se refiere a los procesos directivos de obtención, distribución y 
articulación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las 
metas de aprendizaje y desarrollo propuestas por el establecimiento. La gestión de recursos 
el recurso humano, encargado de la organización productiva, eficiente y eficaz, mientras 
que el recurso financiero es el soporte económico para garantizar el financiamiento de los 
proyectos y actividades considerados en el PAT. Los recursos materiales, necesarios para 
efectuar las operaciones básicas de la organización, ya sea para prestar servicios 
especializados o para producir bienes o productos. 
 
Aplicación de las normas Educativas 
La Gestión Educativa está entrelazada de forma inseparable con la dirección de los centros 
educativos, en los aspectos técnico pedagógico, administrativo e institucional, pero a su 
vez está regulada por reglas, leyes, normas o dispositivos propios de cada país y de cada 
institución. Las reglas proporcionan ciertas características a la gestión y determinan en 





Las normas de gestión educativa, otorgan mayor relevancia a las relaciones de la 
escuela (organización escolar) con el entorno externo (comunidad). La gestión educativa es 
la gestión del entorno interno orientado hacia el logro de los objetivos de la escuela, que 
además conlleva a diseñar indicadores, criterios e instrumentos de autoevaluación para 
medir los aprendizajes y la gestión educativa misma, con la finalidad de que se tomen 
decisiones oportunas y pertinentes en la mejora de la calidad y la equidad del servicio 
educativo que se brinda. 
En lo que concierne a las Normas externas de gestión, éstas emanan de la autoridad 
superior, en este caso el Ministerio de Educación.  
La norma externa actualmente vigente en el Perú, La Resolución Ministerial Nº 572 
- 2015-ED Norma Técnica de Orientaciones para el Desarrollo de Año Escolar 2016 
Las normas internas de gestión, constituyen aquellas normas que son construidas por los 
actores involucrados en la institución escolar y que nacen del centro educativo. Dentro de 
las normas internas construidas por los mismos actores educativos tenemos, en el área de 
gestión Institucional. 
Comunitaria 
Vínculo entre la escuela la familia y la comunidad. 
Existen tres anillos para la formación de la persona: la familia, la escuela y la comunidad, 
estos pilares juegan un papel fundamental en la sociedad, el niño siempre se desarrollará 
dentro de un contexto relacional de tipo familiar. Esto se debe a que la persona interactúa 
primero con la familia, el ambiente y por último con la comunidad. La familia a la que 
pertenece el individuo es el determinante más importante de su conducta y las diversas 





las primeras experiencias, valores y principios. La familia es la célula primaria y vital de la 
sociedad. 
Se puede decir que existe una estrecha relación entre familia, escuela y comunidad. 
La familia es importante para el desarrollo del individuo como para la sociedad a la cual 
pertenece. La participación activa y comprometida de los padres con los procesos 
educativos de sus hijos busca impactar positivamente al desarrollo y fortalecimiento de las 
relaciones, al desarrollo integral del niño y a la comunidad. “El cambio es un fenómeno 
natural evolutivo que se manifiesta en toda institución debido a situaciones de 
transformación del entorno. Existen un conjunto de fuerzas internas y externas que 
empujan o promueven el cambio en una institución.” (Manes, 2004, p.43) 
En la Institución Educativa la participación de las familias, los miembros de la comunidad 
y las organizaciones comunitarias, constituyen el factor importante en la calidad educativa. 
 
Proyección a la comunidad 
Se entiende como Proyección a la Comunidad a todos aquellos planes, servicios o 
programas que las instituciones colocan a disposición de la comunidad con el objetivo de 
mejorar sus condiciones de vida y estimular con ello, el apoyo a la familia en relación con 
el aprendizaje de los estudiantes para poner a disposición de la comunidad educativa un 
conjunto de servicios en ayuda a su bienestar. Con la proyección a la comunidad se busca 
la creación de escenarios y formas de comunicación claramente establecidos y de doble 
vía, que estimulen la participación de los miembros de la comunidad educativa en los 
diferentes espacios e instancias de toma de decisiones y de acciones de la institución 





convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia, la valoración de las 
diferencias, participación comunitaria, reconocimiento y valoración de su comunidad. 
 (Lavin, (2000) afirmo: 
  La dimensión comunitaria alude a las relaciones que establece la escuela   con las 
organizaciones sociales, culturales, empresariales de la zona entre otras. 
En otras palabras, el proceso mismo de construcción participa de un proyecto-
Escuela, abre la posibilidad de construir “un nosotros”: una comunidad de aprendizaje, con 
una historia y un proyecto común a desarrollar. (p.61) 
Señala que la participación de   comunidad es importante en el mejoramiento de la 
gestión de la institución. 
 
2.2.2    Competencia docente 
Conceptualización de Competencia. 
Una competencia es un saber actuar en un contexto particular de manera pertinente con 
vista a una finalidad, seleccionando y movilizando una diversidad de recursos, 
satisfaciendo cierto criterio de acción consideradas esenciales. 
En el Currículo Nacional de la Educación Básica, “la competencia se define como 
la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr 
un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 
sentido ético”. (Ministerio de Educación, 2016, p.18). Se entiende entonces que ser 
competente es combinar también determinadas características personales, con habilidades 
socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros.  
Según el enfoque socioformativo  en el  que  se propone conceptualizar a las  competencias 





las competencias como procesos complejos que las personas ponen en acción – actuación - 
creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto 
laboral profesional), aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo 
cual integran el saber ser (automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el 
saber conocer (observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño 
basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los requerimientos específicos 
del entorno, las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía 
intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias 
de los actos y buscando el bienestar humano.(p.69) 
Competencia docente. 
Las competencias docentes son el conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y 
actitudes que necesitan los profesores para resolver de forma satisfactoria las situaciones a 
las que se enfrentan en su quehacer profesional. (Montañés &Francesc,2006) afirmo. “El 
docente  competente  es aquel que logra  resolver los  problemas que le plantea  su  
función. Por tanto, su intervención tienen que  ser contextualizada, sistémica en lo que al 
proceso enseñanza –aprendizaje se refiere y ajustada  a la realidad dinámica y  cambiante” 
(p.90) 
 
Una competencia es una característica subyacente de un individuo que está 
causalmente relacionada a un criterio referenciado como efectivo y/o un desempeño 
superior en un trabajo en una situación.  
Característica subyacente significa que una competencia es una parte relativamente 
profunda persistente de la personalidad de una persona y que puede predecir la conducta en 





Causalmente relacionada significa que una competencia causa o predice la conducta 
y el desempeño. (Zabalza, (2007) afirmo “La competencia como constructo molar que nos 
sirve para referirnos al conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos 
necesitamos para desarrollar algún tipo de actividad” (p.70).  
Entonces la competencia privilegia el desempeño, entendido como la expresión 
concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad. 
Tipos o Clases de competencias docente 
Las competencias del docente Para comprender el sentido y las dificultades de los docentes 
hay que determinar cuáles son las exigencias de la transformación educativa, ya que una 
profesión es una combinación estructural de conocimientos acreditados mediante títulos, 
autonomía en el desempeño, prestigio académico y reconocimiento social. 
Los diferentes niveles de educación en la docencia expresan dificultades para 
reflexionar sobre lo que están haciendo, para proyectarse en el futuro a determinadas 
situaciones y para capitalizar su experiencia. Los docentes viven la transformación 
asociada a la idea de pérdida y a sentimientos de inseguridad e incertidumbre acerca del 
futuro. 
Ningún referenciar no puede además garantizar una representación consensuada, 
completa y estable de una profesión o de las competencias que lleva a cabo. He aquí estas 
diez familias: 
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 
4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. 





6. Participar en la gestión de la escuela. 
7. Informar e implicar a los padres. 
8. Utilizar las nuevas tecnologías. 
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 
10. Organizar la propia formación continua. 
 (Perrenoud, 1999, p.10) 
 
El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 
son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo 
técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 
se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 
carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 
trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
(Ministerio de Educacion, 2012, p.17) 
La misma que se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: cuatro (4) 
dominios que comprenden nueve (9) competencias que a su vez contienen cuarenta (40) 
desempeños, lo que permitirá su identidad profesional, en su formación y su cultura, en los 
paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas. 
 
Contexto de competencia docente 
Las Relaciones Interpersonales 
Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida en 





otras en las que quizá intercambiamos experiencias, formas de sentir y de ver la vida; 
también compartimos necesidades, intereses y afectos podrían tener efectos profundos. En 
esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones humanas, ya que al ponernos en 
contacto intercambiamos y construimos nuevas experiencias y conocimientos; pues 
tenemos que hacer un esfuerzo para lograr comprendernos y llegar a acuerdos. Las 
relaciones interpersonales son una búsqueda permanente de convivencia positiva entre 
hombres y mujeres, entre personas de diferente edad, cultura, religión o raza. 
Las relaciones interpersonales entre individuos o entre individuos y producen un efecto 
fundamental de “influencia”, que es la base de la vida social. La enseñanza el aprendizaje, 
la formación y transformación de actitudes, el desarrollo de motivos y deseos se ejercen 
atreves de procesos de influencia  social  entre  sus  desiguales.  
(De la Corte, 2004, p.69) 
Las relaciones interpersonales son una oportunidad para acercarnos a otras 
experiencias y valores, así como para ampliar nuestros conocimientos. 
La aceptación y el reconocimiento de nosotros mismos, nos puede ayudar a superar 
estas actitudes negativas y mejorar la relación con otras personas, es decir, la aceptación de 
los demás con sus cualidades y defectos, y a que surja la confianza en nosotros mismos y 
en los demás. 
 
La Relevancia del Clima Escolar Ambiente Acogedor 
En la actualidad el aspecto del clima escolar es un tema a la orden del día, inclusive es 
considerado como condición importante para el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
por lo que hay diferentes enfoques para conseguir un clima adecuado que promueva el 





Gregori (2012) afirmo. “Un ambiente educativo cálido, acogedor seguro, que facilita el 
encuentro con el otro y con las cosas. Este clima educativo se constituye en motivación 
intrínseca y extrínseca para el estudiante y el profesor” (p.198) 
El clima escolar tiene como protagonistas los estudiantes y docente, quienes 
durante su permanencia en la escuela si sostienen interacciones socio-afectivas 
Además de tener una influencia probada en los resultados educativos, la 
consecución de un clima favorable constituye un objetivo educativo por sí mismo. 
 
Resolución de Problemas 
Los problemas son situaciones nuevas que requieren que los individuos respondan con 
comportamientos nuevos. Resolver un problema implica realizar tareas que demandan 
procesos de razonamientos más o menos complejos y no simplemente una actividad 
asociativa y rutinaria. 
Un problema se define como una situación en la cual un individuo desea hacer algo, 
pero desconoce el curso de la acción necesaria para lograr lo que quiere  
Un problema que no requiere conocimientos es un problema cuya resolución no exige la 
disposición de conocimiento y procedimientos específicos de un dominio sino simplemente 
estrategias generales de pensamiento. Un problema que requiere conocimientos es un 
problema que no podemos resolver empleando únicamente estrategias generales de 
razonamiento, sino requiere, además, una formación en área a la que pertenece el 
problema. (Gabucio, 2005, p.159) 
La finalidad general de la competencia resolución de problemas es la de mejorar la 





para aprender, comprender y aplicar los conocimientos y favorecer la consecución de un 
grado elevado de autonomía intelectual que le permita continuar su proceso de formación.  
 
Programación Curricular 
La programación curricular es un proceso técnico de la enseñanza y el aprendizaje que 
consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las capacidades, los contenidos básicos, 
los temas transversales, los valores, las actitudes y demás componentes del Diseño 
Curricular Básico; y en la elaboración de las unidades didácticas que el docente debe 
manejar en su labor cotidiana, previa integración de los contenidos regionales y locales, 
surgidos de la diversificación curricular. 
Planificación anual: Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las 
unidades didácticas que se desarrollan  durante el año escolar para alcanzar los  niveles  
esperados de las  competencias .Muestra de manera  general lo que  se hará durante  el  año 
y los grandes  propósitos de aprendizaje.( Ministerio de educación,2016,p.15) 
La programación curricular se convierte en la práctica, en una hoja de ruta, en la 
que interactúan los estudiantes con la mediación del docente, ésta requiere estar en 
constante adaptación, reajuste y enriquecimiento. El proceso de programación curricular 
constituye una oportunidad que debe ser aprovechada conveniente y oportunamente por los 
docentes. Reducirlo sólo a sus alcances administrativos y de control, es desnaturalizarlo.  
En la implementación del Currículo El currículum no puede ser concebido como 
propuesta que automáticamente se puede trasladar a la práctica sino requiere de 
procedimientos pedagógicos, innovaciones o mejoras que el docente va implementando; 
esto se realiza a través de múltiples procesos e interacción con diferentes actores que 





“La puesta en práctica del currículo es una condición necesaria para evaluarlo e investigar 
acerca de él” (Muñoz, 2003, p.55) 
El currículo expresa el plan de socialización, la interacción permanente entre el 
profesor y sus alumnos, en esta interacción se presentan situaciones que llevan tanto a los 
docentes como a los alumnos a no regirse plenamente de los programas oficiales, sino se 
revela la existencia de un currículo oculto.  
 
Estrategias pedagógicas 
Las estrategias pedagógicas son cada uno de los pasos que el docente desarrolla en su aula 
de clase para desarrollar diferentes acciones desde el proceso de enseñanza aprendizaje 
hasta la atención y disciplina del educando. 
La aplicación de estrategias en función de alcanzar los objetivos indicadores de logro, o el 
desarrollo de competencias. 
Entre los grandes desafíos que tiene el docente para influir en el proceso educativo 
aparece, con un alto nivel de importancia, la estimulación de la participación activa del 
estudiante en la construcción de sus valores y, desde luego, de sus saberes. Las estrategias 
para lograrlo pueden ser múltiples, sin embargo, la misma oferta de alternativas 
pedagógicas que permita la interactividad y el compromiso es una herramienta natural que 
debe aprovecharse para que los estudiantes logren apropiarse debidamente no sólo del 
conocimiento, sino también de esos valores y actitudes que los harán individuos 
socialmente útiles. (ORFA, 2009, p.2) 
Estrategias son aquellos recursos que el profesor o diseñador utilizan para guiar, 





texto. La actividad de guía y orientación es una actividad fundamental para el desarrollo de 
cualquier acto de aprendizaje.  (Díaz, 2002.p.146) 
 
Recursos y Herramientas Pedagógicas 
Un medio importante que aporta mucho al aprendizaje escolar a cualquier edad son los 
materiales educativos, los cuales pueden ser definidos como recursos o herramientas 
pedagógicas cuyo propósito es facilitar el proceso de enseñar y aprender. Bien utilizados, 
complementan y fortalecen la práctica del docente, facilitando la implementación del 
currículo, dentro de un enfoque pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en su 
proceso formativo y exige de él una mente permanentemente activa, reflexiva y crítica. 
Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales, tecnológicos o 
digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque motivan el interés de los estudiantes, los 
orientan y les sirven de apoyo en su proceso de descubrimiento, reflexión y elaboración 
autónoma de ideas, sea que los utilicen solos o en interacción colaborativa con otros 
estudiantes. 
Un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si cumple un objetivo 
o función pedagógica, aun cuando no haya sido diseñado específicamente para tal fin. 
Algunos sirven de apoyo al desarrollo de competencias a lo largo del tiempo, como los 
textos escolares, los cuadernos de trabajo, las bibliotecas escolares, los materiales de 
psicomotricidad, etc. Otros facilitan el desarrollo de capacidades específicas, de logro más 
inmediato, como las letras móviles, ábacos, bloques lógicos, geo plano, maquetas de 
ciencias, etc. 
Rutas de Aprendizaje, Son documentos pedagógicos dirigidos a los docentes con 





pueden facilitar los aprendizajes de los estudiantes, ya están desarrolladas y organizadas en 
fascículos para cada uno de los grados y ciclos de la educación básica y deberán ser 
utilizados por los docentes. El maestro deberá crear las suyas propias siguiendo los 
modelos presentados en su estructura e intencionalidad pedagógica, poniendo mucho 
cuidado en establecer los indicadores de logro con mucha claridad para cada actividad 
luego de las competencias y capacidades.  Uno de los fines de las Rutas de Aprendizaje es 
dosificar el actual Diseño Curricular Nacional. “Son un conjunto de herramientas que 
proponen orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas para la enseñanza efectiva de 
los aprendizajes fundamentales”. (Ministerio de Educación, 2013, p.51) 
 
Mapas de Progreso 
Describen la secuencia de los niveles de aprendizaje que los estudiantes deben lograr a lo 
largo de la educación básica a partir del tercer ciclo, es decir desde el inicio del primer 
grado de primaria hasta concluir el quinto grado de secundaria. 
De este modo los Mapas de Progreso constituyen una herramienta muy valiosa puesto que 
pone en claro la idea de la mejora de los aprendizajes tanto para los padres de familia como 
para los maestros dentro de cada grado y ciclo y en consecuencia a lo largo de toda la 
Educación Básica. La base de todo ello son las evaluaciones, se impone entonces una 
cultura de medición constante de los aprendizajes para referir de inmediato los resultados 
obtenidos por cada uno de los estudiantes a los respectivos Mapas de Progreso. 
Los Mapas de Progreso vienen a ser la descripción de los estándares de aprendizaje 
elaborados por el Ministerio de Educación en coordinación con el IPEBA. 
Los estándares nacionales de aprendizaje han sido elaborados como mapas de progreso 





aprendizajes fundamentales a lo largo de la trayectoria escolar. Esto permite contar con 
criterios claros y comunes para monitorear y evaluar dichos aprendizajes. (IPEBA, 2013, 
p.5) 
Los Mapas de Progreso describen con precisión lo que los estudiantes deben saber, 
saber hacer y valorar, de manera graduada en cada ciclo de la educación básica, y ofrecen 
criterios claros y comunes para monitorear y evaluar dichos aprendizajes. 
 
Conceptualización de Evaluación  
La evaluación entendida como actividad permanente y constante para conocer el 
rendimiento obtenido dentro del proceso, nos remite a tomarla en consideración como 
fuente de toma de decisiones, en la Práctica Pedagógica, esto significa que cada profesor 
decide qué elementos involucrará para mejorar la calidad del aprendizaje, para enseñar en 
el aula y orientar su calidad. 
            Las fuentes que alimentan, respaldan y orientan la evaluación. En primer lugar,            
tenemos la fuente del currículo, referida a lo epistemológico, ciencia del             
conocimiento, esto hace que en los nuevos enfoques se establezcan Áreas del  
            Conocimiento y los llamados temas o ejes transversales, además de la fuente              
anterior, también se debe considerar el aspecto sociológico-pedagógico y              
psicológico. 
Estas fuentes nos orientan para plantearnos el sentido y la utilidad de la evaluación 
y su relación con el modelo de persona que queremos formar, el concepto de educación.  
Las prácticas evaluativas constituyen también uno de los rasgos más potenciales que 
caracterizan los estilos educativos que se desarrollan en el aula. Condicionan los procesos 





que enseñar, etc. determinando un estilo pedagógico y de evaluación concreto. La 
evaluación actúa como eje fundamental del dispositivo pedagógico de un currículo. (Díaz, 
2002) afirmó. “La evaluación puede describirse como un proceso, continuo de reflexión 
sobre el proceso enseñanza aprendizaje. Sin la evaluación no sería posible la comprensión 
ni la realización de mejoras en el proceso instruccional” (p.424). 
La evaluación, entendida como una serie de acciones continuas que los docentes 
realizan de manera cotidiana en el aula para indagar sobre el nivel de formación que han 
alcanzado sus estudiantes, no puede reducirse solamente a los resultados arrojados por los 
exámenes que son, en última instancia, una simplificación de la evaluación. 
  
Instrumentos y Técnicas de Evaluación 
La finalidad de la evaluación siempre ha sido tomar decisiones de cambio y mejora a lo 
largo del proceso educativo. Siendo materia de evaluación no sólo los resultados 
académicos (para ver si hemos construido nuevos significados) sino, también, las etapas 
del proceso de enseñanza, el método elegido, los medios o recursos utilizados y la relación 
del profesor-estudiantes.  
Para ello es necesario desarrollar una serie de procedimientos no formales, 
semiformales, y formales destinados a evaluar las capacidades, tomando como criterio 
aquellas establecidas de antemano en cada unidad didáctica, que por lo tanto deben ser 
conocidas por los estudiantes.  Es así que en todo proceso de evaluación intervienen 
básicamente capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de verificación que nos 
permiten conocer el logro del aprendizaje. 
Las capacidades de evaluación constituyen dominios, logros u objetivos que deben 





Los instrumentos son medios físicos que permiten recoger o registrar información sobre el 
logro de aprendizaje y el desarrollo de competencias. Los instrumentos pueden ser 
situaciones, reactivos o estímulos que se presentan al educando evaluado para que 
evidencie, muestre y explicite el aprendizaje que será valorado. Los instrumentos deben 
elaborarse en función al indicador que espera registrar y deben ser válidos, confiables, 
objetivos y prácticos.  
Un instrumento es la herramienta específica de la que se sirve una técnica para 
recoger datos de forma sistematizada y objetiva. Es el recurso imprescindible con el que 
podemos realizar de forma más operativa la práctica de la acción evaluadora. Es el recurso-
utensilio más preciso y adecuado posible, estandarizado o no, para obtener información 
necesaria sobre un aspecto muy determinado. (…) Los instrumentos deben poseer la 
suficiente validez, fiabilidad y practicidad para que puedan proporcionar una información 
evaluativa de calidad. Pero la calidad de los instrumentos no solo está en ellos mismos, 
sino que también depende de la habilidad y actitud del evaluador, del grado de pertinencia 
del objeto u aspecto evaluado, de los sujetos involucrados y de la situación en la que se 
desarrolle. (Lara, 2015, p.44) 
Toma de Decisiones 
 
Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y 
cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar 
decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra 
vida, mientras otras son gravitantes en ella. Para los administradores, el proceso de toma de 





Una decisión es el acto por el cual se escoge una opción entre varias para dar 
solución o respuesta a una situación determinada. (…) tomar una decisión implica un 
proceso de reflexión por parte de quien ha de tomarla. Estos procesos se pueden dar 
consciente o inconscientemente. (Díaz, 2005, p.89) 
2.3   Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El aprendizaje es aquella acción que nos conduce a un cambio de las 
acciones, es un propósito: llegar hacer lo que antes no hacíamos y muchas 
veces, lo que antes no podíamos hacer. (Echavarría, 2010) 
Aprendizaje significativo. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 
que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 
entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 
una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 
(Ausubel, 1983). El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 
información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 
existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 
conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 
medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 
adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 
y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.  
Capacidad de liderazgo. Capacidad del director de una institución educativa para 
concebir una visión de futuro y de conducir a la institución educativa a la 





Calidad Educativa. Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por las 
Instituciones Educativas un esfuerzo de todos los elementos que conforman 
el ámbito social, económico, productivo, educativo, etc. Llevar a cabo todos 
los esfuerzos conjuntos para lograr el objetivo de calidad, que da la 
aportación que cada área o agente participante, el cual debe contribuir para 
el logro exitosos de los planes presentados por la institución educativa y la 
participación importante en la presentación de propuestas tales como la 
aplicación de los planes de mejora continua para el logo del aseguramiento 
de la calidad y elevar su nivel. 
Director. El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 
Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 
institucional y administrativo. 
El profesor. Es agente fundamental del proceso Educativo y tiene como misión contribuir 
eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano por la naturaleza de su función, la permanencia en la 
carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada 
solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad 
de los estudiantes. 
El estilo. Es la conducta que manifiesta el líder en ejercicio de su poder para Integrar 
intereses comunes y lograr objetivos institucionales 
Estilo liderazgo. Es la capacidad de dirigir y organizar una institución educativa de parte 
de los directores. 
Enseñanza. La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 





mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr 
que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un 
reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 
conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo 
tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptada, de 
apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno. 
(Díaz, 2007) 
Evaluación. El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se 
identifica con ellos. Se puede decir que es una actividad inherente a toda 
actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su 
objetivo es determinar el valor de algo. (POPHAM, 1990). 
Gestión administrativa. Es la forma de cómo los directores dirigen y organizan la 
institución educativa, en relación con los otros agentes educativos, 
contribuyendo a una gestión vertical, horizontal o intermedio de objetivos 
de la institución. 
Institución educativa. La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la 
primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 
descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio, que puede ser 
pública o privada. 
Liderazgo. Se define como la dirección, jefatura o conducción de una Institución 
educativa. 








Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
La Gestión Educativa se relaciona con la competencia docente del nivel secundario 
de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
 
3.1.2 Hipótesis específica 
Existe una relación entre la Gestión Educativa y el clima propicio para el aprendizaje 
en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 
2016 
 
Existe una la relación entre la Gestión Educativa y el proceso de enseñanza   en el 
nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016 
 
Existe una relación entre la Gestión Educativa y la Evaluación de Aprendizaje en el 
nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
 
3.2 Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 139) sustenta “en las hipótesis 
causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se identifican tres 
tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos tipos de 





correlación”. Otra clasificación  presenta  Ángel, De la fuente, & Vila, (2011, p. 9): 
“variables cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables 
cuantitativas, según Ángel et al. (2011, p.10), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y 
variable cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un 
número contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un 
número infinito de valores. La variable estilos de liderazgo es una variable cualitativa 
nominal y la variable calidad educativa es una variable cualitativa ordinal. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlaciónales considera una variable 1 y una 
variable 2, que presentamos en la siguiente forma: 
 
Variable 1. Gestión Educativa 
Definición conceptual.  
Es la movilización de recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, etc.), implica la 
planificación de acciones, la distribución de tareas y responsabilidades, dirigir, coordinar y 
evaluar procesos y dar a conocer los resultados y, a la vez, incluye actuaciones relativas al 
currículo, a la toma de decisiones en los órganos de gobierno, a la resolución de conflictos 
y que, evidentemente, son aspectos que no pueden quedar bajo la responsabilidad exclusiva 
del personal administrativo de un centro escolar. 
Definición operacional:  
La Gestión educativa, se obtendrá a través del instrumento original, evalúa; capacidad de 
gestión y liderazgo pedagógico de los directivos, coordinadores pedagógicos. Clima 







Variable 2. Competencia docente  
Definición conceptual.  
Las competencias son una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño 
de situaciones específicas, que combinan aspectos tales como actitudes, valores, 
conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar. 
 
Definición operacional: 
Competencia docente se obtendrán a través de los instrumentos originales evalúa; 
liderazgo pedagógico, procesos pedagógicos, estrategias metodológicas, Formación 


















3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2   
Operacionalización de la variable Gestión educativa 
 
Variable Dimensión Indicadores ítems Escala y 
valores 
Niveles y rangos 
para las 
dimensiones 
Niveles y rangos 











 Organización Educativa. 
 Gestión y liderazgo pedagógico. 
 Responsabilidad funcional profesional. 



















 Actualización y desarrollo profesional 
docente. 
 Planificación   curricular. 









 Gestión de los Recursos Educativos. 








 Vínculo entre la escuela, la familia y la 
comunidad 













Tabla 3  
Operacionalización de la variable Competencia docente 
Variable Dimensión Indicadores ítems Escala y valores Niveles y rangos para 
las dimensiones 
Niveles y rangos 








Clima propicio para el 
aprendizaje 
 Relaciones interpersonales. 
 Ambiente acogedor 















Proceso de enseñanza. 
 Programación curricular 
 Estrategias pedagógicas 









 Instrumentos y técnicas de 
evaluación 
 















4.1 Enfoque de la investigación cuantitativa 
El enfoque del presente trabajo fué cuantitativo   toda vez que el enfoque cuantitativo de la 
investigación pone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, 
particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos fenómenos. 
” Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 
y probar teorías.”(Hernández, R., Fernández, C., & Baptista,  2014, p.4). 
 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación del presente trabajo fué descriptiva, correlacional o  explicativa. 
Sabino (1992) afirmo: 
Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en determinar los orígenes o 
las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es conocer 
por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o, al menos, 
las condiciones en que ellos se producen. (p.54) 
 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación obedecio a un modelo no experimental  descriptivo 
transeccional o transversal. Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en 





Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 









M = Muestra. 
O1 = Gestión educativa 
O2 = Competencia docente 
r = Grado de relación entre la variable 1 y variable 2. 
 
4.4 Población y muestra 
Población 
Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, con característica en común, que se 
estudia para recoger datos en la investigación. (Tamayo y Tamayo, 2003) afirmo:  
Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 
entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 
determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 
determinada característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del 





La población de investigación del presente trabajo estuvo conformada por los directivos, 
jerárquicos y docentes, haciendo un total de 56, todos  son de la  carrera pública 
magisterial, del I nivel hasta el V nivel, los directivos ganadores del concurso nacional. 
Todos pertenecen a la Institución Educativa. N° 0051, Lurigancho-Chosica, 2016.   
 
Muestra 
La Muestra es una parte o subconjunto de la población a estudiarse.” Muestra Subgrupo del 
universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” 
 (Hernández, et al 2014, p.173). Teniendo en cuenta del tipo de enfoque de la  
investigación. 
La muestra para el caso del trabajo de investigación, fué por conveniencia, 
(McMillan & Schumacher, 2005, p. 140). “Una muestra por conveniencia es un grupo de 
sujetos seleccionados sobre la base de ser accesibles o adecuados”. Es decir, es toda la 
población, por la accesibilidad y trabajar como docente en dicha institución. Tiene su 
origen en la Institución Educativa N° 0051, Lurigancho-Chosica, 2016. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue un cuestionario estructurado, 
para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de recoger todos los datos 
necesarios que ayuden a establecer pautas y lineamientos para el análisis de la Gestión 
educativa. La elaboración del instrumento de recolección de datos consta de dos aspectos: 
La Gestión educativa propiamente dicha, a través de los documentos de gestión como el 





integración, dirección y control los mismos que serán aplicados a los docentes de la 
Institución 
 
a) Instrumentos  
En cuanto a los instrumentos de la investigación, se puede indicar. “Instrumento de 
medición Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 
variables que tiene en mente” (Hernández, et al 2014, p.199).De la misma manera, el autor 
manifiesta que un instrumento de medición adecuado, es el que registra los datos 
observables, de forma que representen verdaderamente a las variables que el investigador 
tiene por objeto. 
En el proceso de nuestra investigación se aplicará la  encuesta de cuestionario, a los 
directivos, docentes, considerados en la muestra con el objeto de obtener información y 
medir los indicadores de la variable modelo de gestión educativa y competencia docente. 
 
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizó el método de mitades partidas o mitad. Consiste en partir el 
instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener un índice de 
correlación que permitió verificar la fiabilidad de aplicación del instrumento. 
 
Técnicas de recolección de datos 
La información requerida para abordar esta investigación se obtuvo aplicando las 





a) Técnica de fichaje  
Se utilizó esta técnica para recoger información teórica, para elaborar el proyecto de 
investigación y el marco teórico.  
b) Técnica de encuesta.  
Esta técnica se utilizó para recoger la información respecto al nivel de capacitación 
docente y el rendimiento académico. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvieron en cuenta la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 






- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para generalizarla a 
la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La idea básica que 
yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de una 
población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de la 





estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia 
o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una  regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
 





Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Dependiendo de la prueba de normalidad se utilizará la distribución Rho de Spearman o en 
su defecto la r de Pearson contrastar la hipótesis, la cual será analizada e interpretada. 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 







Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 


























5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus correspondientes 
Instrumentos. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades 
esenciales: validez y confiabilidad.  
 
5.1.1 Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste de los 
indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes.  
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir” (Hernández, et al 2014, p.200). Lo expresado 
anteriormente define la validación de los instrumentos, como la determinación de la 
capacidad de los instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
 
Los instrumentos de medición utilizados (encuestas, cuestionario) han sido 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. A los expertos se 
les entregó los instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la coherencia entre los 
reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas en la matriz de 
operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con la calidad 






La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
 A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los 
instrumentos en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre 
diversos aspectos como: Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, 
Intencionalidad, Consistencia, Coherencia, Metodología y Pertinencia. 
 De los resultados procesados podemos concluir que los dos cuestionarios son 
válidos, sobre la gestión educativa se tiene un promedio de 85% y sobre la Competencia 
Docente  que es  el 83%. 
Tabla 4  
Opinión de expertos para la validación del Cuestionario sobre la gestión educativa. 
 
































































































CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 
ACTUALIDAD 
Comprende información actualizada sobre 
Gestión Educativa. 
85 80 85 80 
ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre  variables e 
indicadores. 
85 80 85 80 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos sobre la gestión 
educativa. 
90 80 80 80 
CONSISTENCIA 
Guarda relación en la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
COHERENCIA 
Muestra coherencia entre las dimensiones, 
indicadores e ítems. 
90 85 85 80 
METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 81 
PERTINENCIA Los ítems planteados son adecuados para la 
optimización de la investigación. 
90 90 90 85 
TOTALES  89% 84% 86% 82% 





Tabla 5   
Opinión de  expertos para la validación del cuestionario de competencia docente. 
  
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 
aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario “Gestión educativa” se utilizó el Alfa de Cronbach, el 
































































































CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 80 80 80 85 
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 80 80 85 90 
ACTUALIDAD 
Comprende información actualizada sobre  
competencia docente. 
85 80 85 80 
ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
80 80 85 90 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 80 85 80 80 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 
competencia docente. 
80 80 80 80 
CONSISTENCIA 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
80 85 80 90 
COHERENCIA De índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 85 80 
METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 90 
PERTINENCIA Los ítems planteados son adecuados para la 
optimización de la investigación. 
80 85 85 90 
TOTALES  81% 82% 83% 86% 





Tabla 6  
Estadísticos de fiabilidad: Gestión educativa 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,751 30 
 
El coeficiente alfa es 0.751, por lo que nos está indicando que existe una alta confiabilidad 
en el cuestionario. 
 
Del mismo modo para la validación del cuestionario de la “Competencia docente” se utilizó 
el Alfa de Cronbach, el cual arrojó el siguiente resultado: 
Tabla 7  
Estadísticos de fiabilidad: Competencia docente 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,779 30 
 
El coeficiente alfa es 0.779, por lo que nos está indicando que existe una alta confiabilidad 
en el cuestionario. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos 
Análisis de frecuencia  
Variable: Gestión educativa 
            





Tabla 8   




Mala 5 8,9 
Regular 29 51,8 
Buena 22 39,3 
Total 56 100,0 
Fuente: Datos de la investigación   











                  
           
 
 
Figura 1. Gestión educativa 
 
  
Podemos observar en la tabla 8 y figura 01, que la mayoría de los docentes (52%) 
responden que la Gestión Educativa que se da en dicha institución es Regular. Solo el 39% 
de los docentes señalan que gestión educativa es Buena. Mientras que solo un 9% señala 








 Tabla 9 




Mala 11 19,6 
Regular 36 64,3 
Buena 9 16,1 
Total 56 100,0 
Fuente: Datos de la investigación 
  
                 
                   






Figura 2. Gestión educativa: Institucional  
En la tabla 9 y figura 02, Observamos que la mayoría de los docentes (64%) responden que 
la Gestión Institucional es Regular. Un considerable 20% de los docentes señalan que es 








Tabla 10   




Mala 6 10,7 
Regular 37 66,1 
Buena 13 23,2 
Total 56 100,0 
Fuente: Datos de la investigación  
                     









Figura 3. Gestión educativa: Pedagógica 
 
 En los datos presentados de la tabla 10 y figura 03, se aprecia que la mayoría de los 
docentes (66%) responden que la gestión educativa en el aspecto pedagógico es Regular. 
Un considerable 23% de los docentes señalan que es Buena este tipo de gestión educativa. 







Niveles de distribución de frecuencias para la dimensión  Gestión Administrativa 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Mala 5 8,9 8,9 
Regular 38 67,9 76,8 
Buena 13 23,2 100,0 
Total 56 100,0 
 
Fuente: Datos de la investigación  
                     









Figura 4. Gestión educativa: Administrativa 
  
En cuanto la gestión educativa en su dimensión administrativa se puede observar en la 
tabla 11 y figura 04 que el 68% de los docentes considera que es Regular, se observa 
también que el 23% de la muestra señala que este tipo de gestión es Buena. Finalmente, 










Mala 8 14,3 
Regular 43 76,8 
Buena 5 8,9 
Total 56 100,0 
Fuente: Datos de la investigación  
                      








Figura 5 Gestión educativa: Comunitaria 
 
De los datos que se presentan en la tabla 12 y figura 05, se observa que la mayoría de los 
docentes (77%) responden que la gestión educativa en su dimensión comunitaria es Regular. 
El  14% de los docentes señalan que es Mala, mientras que solo un 9% señala que es Buena.  
 





 Tabla 13.   




Mala 4 7,1 
Regular 27 48,2 
Buena 25 44,6 
Total 56 100,0 
Fuente: Datos de la investigación  
                      
 
Figura 06. Competencia Docente. 
 
Se observa en la tabla 13 y la figura 06 que la mayoría de los docentes (48%) responden que 
su competencia docente es Regular y se da en dicha institución. Un considerable 45% de los 
docentes señalan que la competencia docente es Buena, mientras que solo un 7% señalan 






 Tabla 14 





Mala 4 7,1 
Regular 23 41,1 
Buena 29 51,8 
Total 56 100,0 
Fuente: Datos de la investigación  
                      








Figura 7. Competencia docente: Clima propicio para el aprendizaje 
 Podemos observar, de los datos que se presentan, que la mayoría de los docentes (52%) 
responden que su competencia docente en su dimensión clima propicio para el aprendizaje 
es Buena y se da en dicha institución. El 41% de los docentes señalan que el clima propicio 













Mala 2 3,6 
Regular 40 71,4 
Buena 14 25,0 
Total 56 100,0 
Fuente: Datos de la investigación  
                 
                      








Figura 8. Competencia docente: Proceso de enseñanza 
 La mayoría de los docentes (71%) responden que su competencia docente en la parte de 
proceso de enseñanza es Regular y se da en dicha institución. El 25% de los docentes 















Mala 3 5,4 
Regular 19 33,9 
Buena 34 60,7 
Total 56 100,0 
Fuente: Datos de la investigación  
                 









Figura 9.  Competencia docente: Evaluación del aprendizaje 
En los datos que se muestran en la tabla 16 y figura 09 se puede percibir que la mayoría de 
los docentes (61%) responden que su competencia docente en la dimensión evaluación del 
aprendizaje es Buena. Un considerable 34% de los docentes señalan que la evaluación del 






5.2.2 Análisis de hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar el nivel de percepción de aceptación de la 
gestión educativa y su relación o vinculación con la competencia docente por parte de los 
docentes. 
En tal sentido, el estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter descriptivo. 
En estas investigaciones. “Con los estudios descriptivos se busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos o comunidades o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, et al 2014, p.92) 
Los estudios descriptivos   permiten medir y describir la información, su posterior análisis 
e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado con base en la 
realidad del ambiente planteado. Así mismo, se definió como una investigación de  tipo 
correlacional, a tal efecto Ary (1994), la define como: "un tipo de investigación descriptiva 
que se usa comúnmente y que trata de determinar el grado de relación existente entre las 
variables. Permiten indagar hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de 
las alteraciones de la otra" (p.318). 
Hernández, et al (2014) afirmo:    
La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un 
concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. (p.94) 
5.2.3  Prueba de normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará inicialmente el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la variable Gestión 
Educativa y Competencias Docente, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov 





datos provienen de una población que tiene la distribución normal o por el contrario no 
normal. Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 (H0): No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 (H1): Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia: 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:   = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba: 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 17 





N 56 56 
Parámetros normalesa,b 
Media 119,50 119,25 
Desviación típica 5,768 6,070 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,106 ,100 
Positiva ,075 ,074 
Negativa -,106 -,100 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,793 ,746 
Sig. asintót. (bilateral) ,556 ,633 
a. La distribución de contraste es la Normal. 







Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,556 y 0,633; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución 
normal.  
Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución no 
difiere de la curva normal. 
 
 






Según puede observarse en la Figura 10, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos en la variable Gestión Educativa tiene una media de 119,5 y una desviación 




Figura 11.  Distribución de frecuencias de los puntajes de la variable Competencia 
Docente 
Según puede observarse en la Figura 11, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos en para la variable Competencia Docente tiene una media de 119,25 y una 
desviación típica de 6,07. Asimismo, la figura muestra que la curva de distribución no 
difiere de la curva normal 
 Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 






















5.2.4. Contrastación de hipótesis 
Se  utilizó, tanto para la Hipótesis General como para las específicas la distribución r de 
Pearson 
Proceso de contrastación de hipótesis 
Hipótesis General  
H0: La Gestión Educativa no se relaciona significativamente  con la competencia docente 
en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
H1: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la competencia docente en el 
nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión: 
Valor Significado 
-1 
Correlación negativa grande y 
perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 






Si el Valor p >= 0.05, se acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se acepta H1                                                      
Estadística de contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del Análisis de correlación, relacionando la 
variable Gestión Educativa con la Competencia Docente en el nivel secundario de la 
Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
Tabla 18   












N 56 56 
Competencia Docente 
Correlación de Pearson ,580* 1 
Sig. (bilateral) ,006 
 
N 56 56 





Sometido a la prueba estadística de r de Pearson se aprecia que sí existe relación positiva 
entre las variables de gestión educativa y competencia docente, hallándose una correlación 
de 0,580 con un nivel de significancia (bilateral) 0,006; lo cual indica que la correlación es 
positiva moderada. Ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Por lo que se concluye que la  gestión 
educativa se relaciona significativamente con la competencia docente en el nivel 





De esta manera la hipótesis principal de la investigación es aceptada, y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Hipótesis Específica 1: 
 
H0: No existe una relación significativamente entre la Gestión Educativa y el clima propicio 
para el aprendizaje en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  
Lurigancho- Chosica, 2016. 
 
H1: Existe una relación significativamente entre la Gestión Educativa y el clima propicio 
para el aprendizaje en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  
Lurigancho- Chosica, 2016. 
 
Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
 
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se acepta H1                                                       
 
Estadística de Contraste de hipótesis 
 
La prueba estadística que se utilizó fue el del análisis de correlación, relacionando entre la 
Gestión Educativa y el Clima propicio para el aprendizaje en el nivel secundario de la 







Tabla 19  
 

















N 56 56 





Sig. (bilateral) ,009 
 
N 56 56 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación:  
Sometido a la prueba estadística de r de Pearson se aprecia que sí existe relación positiva 
entre las variables de gestión educativa y clima propicio para el aprendizaje, hallándose 
una correlación de 0,478 con un nivel de significancia (bilateral) 0,009; lo cual indica que 
la correlación es positiva moderada. Ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Por lo que se concluye que la  
gestión educativa se relaciona significativamente con el clima propicio para el aprendizaje 
en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016.  







Hipótesis Específica 2: 
H0: No existe una la relación entre la Gestión Educativa y el proceso de enseñanza   en el 
nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
 
H1: Existe una la relación entre la Gestión Educativa y el proceso de enseñanza   en el nivel 
secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se acepta H1                                                       
 
Estadística de Contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del análisis de correlación, relacionando la gestión 
educativa y el proceso de enseñanza  en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 
0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
 
Tabla 20  












N 56 56 
Dimensión proceso de enseñanza 
Correlación de Pearson ,649* 1 
Sig. (bilateral) ,004 
 
N 56 56 







Sometido a la prueba estadística de r de Pearson se aprecia que sí existe relación positiva 
entre las variables de gestión educativa y el proceso de enseñanza, hallándose una 
correlación de 0,649 con un nivel de significancia (bilateral) 0,004; lo cual indica que la 
correlación es positiva moderada. Ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Por lo que se concluye que la  
gestión educativa se relaciona significativamente con el proceso de enseñanza en el nivel 
secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016.  
Por lo tanto,  la hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Hipótesis Específica 3: 
H0: No existe una relación entre la Gestión Educativa y la Evaluación de Aprendizaje en el 
nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
H1: Existe una relación entre la Gestión Educativa y la Evaluación de Aprendizaje en el nivel 
secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
 
Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta H1                                                       





La prueba estadística que se utilizó fue el del análisis de correlación, relacionando la gestión 
educativa y la evaluación del aprendizaje en el nivel secundario de la Institución Educativa 
Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
 
Tabla 21  












N 56 56 
Dimensión evaluación de los 
aprendizajes 
Correlación de Pearson ,601* 1 
Sig. (bilateral) ,038 
 
N 56 56 
*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación:  
La prueba estadística de r de Pearson arroja resultados propicios de la existencia de una 
relación positiva entre las variables de gestión educativa y evaluación de los aprendizajes, 
hallándose una correlación de 0,601 con un nivel de significancia (bilateral) 0,038; lo cual 
indica que la correlación es positiva moderada. Ante las evidencias estadísticas se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Por lo que se 
concluye que la  gestión educativa se relaciona significativamente con la evaluación de los 
aprendizajes en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho-
Chosica, 2016.  







5.3 Discusión de resultados 
Los resultados obtenidos nos permiten contrastar con la teoría, con los antecedentes, el 
análisis descriptivo e inferencial. En cuanto a las teorías de cada una de las variables y sus 
respectivas dimensiones están sustentadas en referentes teóricos. La teoría que sustenta a la 
variable Gestión educativa es el MED (2015 ) que señala que la  Gestión educativa Es la 
movilización de recursos (Humanos, Tiempo, Financiero, Materiales etc.), implica la 
planificación de acciones, la distribución de tareas y responsabilidades, dirigir, coordinar y 
evaluar procesos y dar a conocer los resultados y, a la vez, incluye actuaciones relativas al 
currículo, a la toma de decisiones en los órganos de gobierno, a la resolución de conflictos 
y que, evidentemente, son aspectos que no pueden quedar bajo la responsabilidad exclusiva 
del personal administrativo de un centro escolar.   
En cuanto a la variable competencia docente, se entiende la facultad que tiene una 
persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 
una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético”. (Ministerio 
de Educación, 2016, p. 18). 
 
 Con respecto a los antecedentes, la presente tesis tiene mayor coincidencia con la 
de Zarate (2011) en su  tesis Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones 
educativas de primaria del Distrito de Independencia, Lima, encontró un alto porcentaje de 
los docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las dimensiones 
Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo. Según los docentes existe una relación 
entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel Primaria. Así mismo se 
concluye  que el desempeño docente con las dimensiones profesional, personal y social 





nivel de significancia (bilateral) 0,006; entre las variables de gestión educativa y 
competencias docente, lo cual indica que la correlación es positiva moderada. 
 
 Esta investigación nos ha permitido obtener un instrumento válido y confiable para 
medir la percepción de la gestión educativa y la competencia docente de los docentes, 
constituyendo así el primero en nuestro medio. Este puede ser utilizado en investigaciones 
futuras, con el fin de determinar y analizar la percepción del desempeño docente frente a la 
motivación, estrategias y evaluación, asimismo puede ser útil como instrumento 
diagnóstico, así como para evaluar el efecto de intervenciones específicas con el fin de 
mejorar la calidad educativa en nuestro país. 
 
 Según Nicolás (2010), su investigación ha  comprobado que  la  gestión  educativa  
se relaciona  con el rendimiento  académico  de manera  directa y significativa. De manera  
análoga  en nuestra  investigación se ha  demostrado  que ,según el  coeficiente de  
correlación r de Pearson es de 0.580, por tanto  existe  relación directa y  significativa entre 
la gestión educativa y la  competencia  docente. 
 
 Yábar (2013), en su trabajo de investigación la gestión educativa  y su relación con 
la práctica  docente, concluye  que existe relación directa  entre la gestión educativa y la 
práctica  docente. Nuestra investigación llegó  a  conclusiones  semejantes, donde  se 
afirma  que  el logro de los  aprendizajes  en los  estudiantes es resultado de la  buena  






 Salinas (2012), en su tesis importancia  de la  gestión administrativa en el 
desempeño de los  docentes, concluye  que  existe impacto de la gestión administrativa en 
la mejora del desempeño  docente. De manera  análoga nuestro trabajo  de investigación 
sostiene que la  gestión educativa  acertada garantiza la  competencia docente lo cual  



























1. La Gestión Educativa se relaciona con la competencia docente en el nivel secundario 
de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. Hallándose una 
correlación de 0,580 con un nivel de significancia (bilateral) 0,006; lo cual indica 
que la correlación es positiva moderada. 
2. Con respecto a la correlación de la variable gestión educativa y clima propicio para 
el aprendizaje, se encontró que una correlación de 0,478 con un nivel de 
significancia (bilateral) 0,009; lo cual indica que la correlación es positiva 
moderada, concluyendo finalmente: que la  gestión educativa se relaciona 
significativamente con el clima propicio para el aprendizaje en el nivel secundario 
de la Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
3. En lo que se refiere a la relación de las variables de gestión educativa y proceso de 
enseñanza, se encontró resultados interesantes, se halló una correlación de 0,649 con 
un nivel de significancia (bilateral) 0,004; lo cual indica que la correlación es 
positiva moderada. Por lo que se concluye que la  gestión educativa se relaciona 
significativamente con el proceso de enseñanza en el nivel secundario de la 
Institución Educativa Nº 0051.  Lurigancho- Chosica, 2016. 
4. Finalmente, podemos afirmar que existe correlación entre la Gestión Educativa y la 
evaluación del aprendizaje hallándose una correlación de 0,601 con un nivel de 
significancia (bilateral) 0,038; lo cual indica que la correlación es positiva 
moderada, por ende afirmamos que la  gestión educativa se relaciona 
significativamente con la evaluación de los aprendizajes en el nivel secundario de 








1. Practicar el   liderazgo compartido en  actividades colegiadas, Grupos de inter 
aprendizajes (GIAS), que permitan a los directivos y a los docentes la toma de 
decisiones para la mejora  de los  aprendizajes en los estudiantes y el logro de los 
objetivos institucionales. 
 
2. Los  docentes deben realizar  y/o promover actividades que  orienten al 
fortalecimiento de   la práctica de valores y habilidades sociales  que favorezcan el 
logro de aprendizajes significativa en los estudiantes. 
 
3. Reflexionar y tomar decisiones sobre  los resultados  del   monitoreo  y 
acompañamiento    para generar cambios significativos y fortalecer sus 
competencias pedagógicas y  optimizar los resultados en el logro de los 
aprendizajes por los estudiantes. 
 
4. Garantizar una  evaluación holística, analítica a los estudiantes desde el enfoque  
formativo, combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares 
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Rutas de aprendizaje: fascículo para la gestión de los aprendizajes en las instituciones 



























































 Matriz de consistencia 
La  gestion  educativa   y competencia  docente en  nivel secundario de  la  Institucion Educativa  de Lurigancho Chosica -2016 
 
Formulación de problema Formulación 
De objetivos 




¿Qué relación existe entre la 
Gestión Educativa   y la 
competencia docente del nivel 
secundario de una   Institución 




¿Existe relación entre la Gestión 
Educativa y el clima propicio 
para el aprendizaje del nivel 
secundario de una   Institución 
Educativa de Lurigancho- 
Chosica, 2016? 
 
¿Existe relación entre la Gestión 
Educativa y el proceso de 
enseñanza   del nivel secundario 
de una   Institución Educativa de 
Lurigancho- Chosica, 2016? 
 
¿Existe relación entre la Gestión 
Educativa y la Evaluación de 
Aprendizaje del nivel 
secundario de una   Institución 




Determinar la relación que 
existe entre la Gestión 
Educativa   y La competencia 
docente del nivel secundario de 
una   Institución Educativa de 
Lurigancho- Chosica, 2016 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la relación entre la 
Gestión Educativa y el clima 
propicio para el aprendizaje del 
nivel secundario de una   
Institución Educativa de 
Lurigancho- Chosica, 2016 
 
Determinar la relación entre la 
Gestión Educativa y el proceso 
de enseñanza   del nivel 
secundario de una   Institución 
Educativa de Lurigancho- 
Chosica, 2016 
 
Determinar la relación entre la 
Gestión Educativa y la 
Evaluación de Aprendizaje del 
nivel secundario de una   
Institución Educativa de 
Lurigancho- Chosica, 2016 
 
HIPOTESIS 
La Gestión Educativa se relaciona 
con   La competencia docente del 
nivel secundario de una   
Institución Educativa de 




Existe una relación entre la 
Gestión Educativa y el clima 
propicio para el aprendizaje del 
nivel secundario de una   
Institución Educativa de 
Lurigancho- Chosica, 2016 
 
Existe una la relación entre la 
Gestión Educativa y el proceso de 
enseñanza   del nivel secundario 
de una   Institución Educativa de 
Lurigancho- Chosica, 2016 
 
Existe una relación entre la 
Gestión Educativa y la Evaluación 
de Aprendizaje del nivel 
secundario de una   Institución 









X= GESTION  
 














La investigación parte de   un 
estudio descriptivo de la 
gestión educativa y 
competencia docente del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa Nº 0051.  
Lurigancho- Chosica, 2016? 
 
Es descriptivo porque su 
finalidad es analizar, describir 
las características de la Gestión 
Educativa y competencia 
docente. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACION 






Estará formado por 
todo el directivo y, 
docentes Institución 








Director             = 01 
Sub-Director     = 01 
Docentes           = 39 
Total                   =41 
 
En la presente 
Investigación se 
utilizará: 




Con el cual se 
pretende recoger 
información respeto a 










Cuestionario sobre la gestión educativa 
I.E:_________________ nivel magisterial: __________Encargado (    ) Titular (    )  
 
Lea cuidadosamente cada ítem, luego use la escala siguiente con el fin de indicar  como 
la  afirmación se ajusta   a la forma de  gestión y liderazgo   de los directivos  en   la 
Institución Educativa a su cargo. 
 
1=Nunca 2=Casi Nunca 3=A veces 4=Casi siempre 5=siempre 
                                                                             ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1. Tiene en cuenta la Visión y Misión en las  diversas actividades planificadas y 
desarrolladas.  
     
2. Los Equipos de trabajo de la Institución Educativa tiene como integrantes, 
representantes de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
     
3. Gestiona y establece alianzas con otras instituciones.      
4. Lidera la gestión de los procesos pedagógicos.      
5. Gestiona los procesos concernientes  a la curricula..      
6. Garantiza ambientes adecuados y acogedores.          
7. Ejerce su función  demostrando Justicia y responsabilidad.       
8. Promueve el desarrollo de capacidades de liderazgo en los docentes.       
9. Lidera la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión.      
10. Garantiza la aplicación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de 
gestión.  
     
11. Participa en experiencias significativas de desarrollo Profesional de los 
docentes. 
     
12. Promueve en los docentes su participación en actualizaciones programadas 
por el MINEDU. 
     
13. Aporta con estrategias pedagógicas a los docentes.       
14. Promueve en los docentes la  reflexión sobre su práctica pedagógica.      
15. Gestiona oportunamente contar con docentes de acuerdo con su especialidad.       
16. La Institución Educativa cuenta con el proyecto curricular institucional (PCI) 
de acuerdo a los enfoquess pedagógicos actualizados. 
     
17. Promueve espacios de interaprendizaje para la realización  de las GIAS      
18. Promueve en los docentes, la planificación curricular.      





20. Promueve en los  docentes el fortalecimiento y manejo de competencias y 
capacidades de su área. 
     
21. Garantiza el monitoreo y asesoramiento a los docentes a través de un plan de 
acción (monitoreo y evaluación). 
     
22. Gestiona de manera estratégica los recursos  de la Institución educativa.      
23. La distribución de los recursos es concordante con las actividades 
planificadas del PAT. 
     
24. La administración de recursos, gastos e inversiones del MED y APAFA son 
sustentadas oportunamente.  
     
25. Los Documentos de gestión son  de conocimiento oportuno a la comunidad 
educativa. 
     
26. La aplicación de las normas y disposiciones legales, internos y externos          
      son pertinentes y con criterio.  
     
27. Optimiza las relaciones entre la escuela, la familia y la comunidad de manera 
cooperativa.  
     
28. Considera actividades en el PAT., para el trabajo colaborativo con las 
familias y la comunidad.  
     
29. Promueve en los docentes la planificación  de actividades  a partir de sus 
áreas  curriculares. 
     
30. Participa en organizaciones de Gestión de riesgo de la comunidad educativa y 
localidad.  








Cuestionario sobre la competencia docente 
I.E:_________________ nivel magisterial: __________ Área que Enseña: ______________ 
 
Condición laboral: Contratado (  ) Nombrado (  )  
 
1=Nunca 2=Casi Nunca 3=A veces 4=Casi siempre 5=siempre 
Lea cuidadosamente cada ítem, luego use la escala siguiente con el fin de indicar  como 
la  afirmación se ajusta a su competencia  docente y su repercusión en los aprendizajes 
de los estudiantes. 
Ítems 1 2 3 4 5 
1. Promueve en los estudiantes el respeto por la opinión de sus 
compañeros. 
     
  2. Promueve vínculos de integración grupal entre los estudiantes.      
  3. Promueve en los estudiantes la práctica de conservación de 
ambientes limpios, ordenados y acogedores. 
     
  4.  El Desarrollo de sus actividades de aprendizaje se dan dentro del 
respeto, tolerancia y buen trato al estudiante. 
     
  5. Interviene en la resolución de conflictos de los estudiantes de 
acuerdo a las normas legales del MINEDU. 
     
  6. Brinda a los estudiantes orientaciones y materiales que ayuden a la 
resolución y prevención de conflictos. 
     
  7. Participa en el análisis y reflexión del currículo nacional, a iniciativa 
personal. 
     
  8. Participa desde su área en la elaboración del proyecto Curricular de 
la institución (PCI) 
     
  9. Diversifica su programación curricular contextualizada, a las 
características y necesidades del estudiante. 
     
  10. Elabora su Programaciones curriculares, de acuerdo a las 
orientaciones y enfoques actuales. 
     
  11. Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más relevantes 
del área curricular que enseña. 
     
  12. Desarrolla sesiones de aprendizaje con   actividades que implica 
retos   o propósitos para el logro de aprendizaje  esperado. 
     
  13. Participa en GIAS sobre implementación de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. 
     
  14. Moviliza estrategias diferenciadas para el logro de aprendizajes.      
  15. Atiende la diversidad de estudiantes en cuanto a: estilos, ritmos, 
problemas  de aprendizaje, bilingüismo, talento; con procedimientos 
y estrategias pertinentes. 





  16. Promueve entre los estudiantes estrategias de indagación, criticidad, 
curiosidad, innovación y la búsqueda de soluciones. 
     
   17. Participa en actualizaciones sobre uso y aplicación de las herramientas 
pedagógicas. 
     
  18. Considera que las herramientas pedagógicas, tienen incidencia en el 
aprendizaje del estudiante. 
     
  19. Utiliza Herramientas pedagógicas en su planificación curricular.      
  20. Promueve en el estudiante el uso de los materiales de apoyo para reforzar 
aprendizajes. 
     
21. Considera en su planificación curricular los   estándares de aprendizajes 
que el estudiante debe lograr. 
     
22. Tus instrumentos de evaluación guardan relación, entre las competencias, 
capacidades, indicadores. 
     
23. Aplica instrumentos de evaluación, para recojo de información, reflexión 
y toma de decisiones.  
     
24. Realiza oportunamente retroalimentación  en función al aprendizaje 
esperado. 
     
25. Promueve en los estudiantes la reflexión acerca de lo aprendido durante la 
sesión. 
     
26. Identifica estudiantes con necesidades de reforzamiento y nivelación, para 
su atención.  
     
27. Toma decisiones para la elección de estrategias que favorece el 
aprendizaje en los estudiantes. 
     
28. Visto los resultados de la evaluación toma decisiones  pertinentes.      
29. Promueve en los estudiantes, la asertividad, pro actividad y valores, para 
desarrollar las capacidades. 
     
30. Brinda atención a estudiantes que requieren apoyo para disminuir la 
deserción  y repitencia. 




























Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,751 30 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la escala si se 
elimina el elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
VAR00001 115,4000 35,257 ,104 ,752 
VAR00002 115,6667 35,667 ,041 ,755 
VAR00003 115,7333 33,495 ,264 ,745 
VAR00004 115,6000 31,686 ,570 ,725 
VAR00005 116,2667 38,781 -,404 ,781 
VAR00006 116,0667 36,495 -,102 ,761 
VAR00007 116,5333 31,410 ,603 ,723 
VAR00008 116,2667 34,210 ,175 ,751 
VAR00009 116,1333 35,124 ,080 ,756 
VAR00010 115,8667 33,124 ,354 ,739 
VAR00011 115,8000 35,314 ,134 ,750 
VAR00012 116,3333 33,524 ,313 ,741 
VAR00013 116,4000 34,543 ,161 ,751 
VAR00014 116,0667 34,352 ,207 ,748 
VAR00015 116,5333 34,838 ,170 ,749 
VAR00016 116,0667 35,495 ,189 ,749 
VAR00017 115,9333 30,924 ,516 ,725 
VAR00018 115,6667 34,524 ,171 ,750 
VAR00019 115,6000 32,114 ,506 ,729 
VAR00020 116,0667 32,781 ,601 ,729 
VAR00021 116,0667 34,638 ,240 ,746 
VAR00022 116,2000 32,029 ,599 ,726 
VAR00023 116,1333 33,838 ,255 ,745 
VAR00024 116,0667 32,781 ,356 ,738 
VAR00025 115,8000 33,886 ,298 ,743 
VAR00026 116,2000 34,314 ,231 ,746 
VAR00027 116,0000 35,143 ,191 ,748 
VAR00028 116,0667 34,210 ,322 ,742 
VAR00029 115,8000 33,886 ,433 ,738 






Análisis de fiabilidad de la variable Competencia docente 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 115,6000 45,400 ,025 ,784 
VAR00002 115,7333 44,495 ,160 ,779 
VAR00003 115,8667 42,981 ,256 ,775 
VAR00004 115,8000 41,457 ,503 ,763 
VAR00005 116,3333 47,238 -,200 ,798 
VAR00006 116,1333 45,552 ,028 ,782 
VAR00007 116,7333 39,924 ,577 ,757 
VAR00008 116,5333 42,267 ,203 ,783 
VAR00009 116,2667 44,352 ,126 ,781 
VAR00010 116,0000 43,000 ,289 ,773 
VAR00011 115,8667 43,838 ,295 ,774 
VAR00012 116,4000 41,971 ,370 ,769 
VAR00013 116,4667 43,124 ,230 ,777 
VAR00014 116,2000 44,029 ,185 ,778 
VAR00015 116,6667 43,667 ,208 ,777 
VAR00016 116,2000 45,029 ,214 ,777 
VAR00017 116,1333 39,981 ,553 ,758 
VAR00018 115,8000 43,886 ,192 ,778 
VAR00019 115,7333 41,067 ,539 ,761 
VAR00020 116,0000 39,143 ,575 ,755 
VAR00021 116,2000 44,314 ,216 ,776 
VAR00022 116,2667 40,210 ,643 ,755 
VAR00023 116,2000 43,029 ,316 ,772 
VAR00024 116,2000 42,743 ,283 ,774 
VAR00025 115,9333 43,924 ,215 ,777 
VAR00026 116,3333 43,810 ,231 ,776 
VAR00027 116,1333 44,695 ,198 ,777 
VAR00028 116,2000 43,886 ,287 ,774 
VAR00029 115,8667 42,695 ,490 ,767 





























Válidos 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 40,07 43,52 19,66 16,25 119,50 25,20 58,30 35,75 119,25 
Mediana 40,00 43,00 20,00 16,00 120,00 26,00 59,00 36,00 120,00 
Moda 42 42a 20 16 117a 26 59 36 117a 
Rango 13 13 8 5 30 9 23 9 31 
Mínimo 33 36 15 14 102 20 45 30 101 
Máximo 46 49 23 19 132 29 68 39 132 
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
Tabla: de análisis datos mínimos  y máximos de Dimensiones y  Variables 
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